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 Despite the strategic importance of small projects in the development process in developing 
countries, including the Libyan economy, but they face many economic problems, administrative 
and organizational productivity, marketing and other problems related to lack of information, 
working to reduce their access to formal finance in general and banking in particular.  
Libyan Development Bank Branch Darna Try to financing small projects, but, faced many 
problems, most notably, routine and repetition of ideas projects proposed for funding and low lack 
creativity and marketing management skills of officials to manage projects and lack of coordination 
between the real and meaningful support institutions for small-scale projects and the lack of 
correlation Lending to small projects, training programmes, including working on improving their 
performance and reduce the risk of failure did not succeed, the finance small projects in creating a 
genuine development, the high incidence of default and lack of seriousness in fulfilling borrowers 
recruited him, and sought some borrowers to obtain funds through fraud and provide Invoices and 
forged documents to devise several ways to exploit legal loopholes, lack of safety instruments 
provided for the payment of installments by borrowers and these problems have led to the erosion 
of capital for lending led to a change in its funding , 
To ensure the continuation of the work necessary to support the Bank of Development Bank Branch 
Darna by granting loans for projects in small elements to raise the level of efficient performance, 
and forming committees to study the problem of bad loans and to diagnose those responsible for the 
continuation of this faltering and strengthening the role of the bank and granting greater powers of 
the branches to resolve such Problem, and recruitment of investment portfolios amounts deposited 
with commercial banks and investment companies for use in the areas of development and 
development projects, small and medium enterprises, reduce the cost of obtaining loans to loans, 
especially new graduates to help them to form projects that fit with the Academy of competences to 
reduce unemployment, the need to accelerate the establishment of an Credit Guarantee Fund OF 
Small And Very Small Enterprises 
To ensure the link between  the banks and small projects, in view of the role of this institution in 
securing access for small enterprises to formal credit, to encourage the entry of small and medium 
enterprises in partnership with banks and governmental and non-governmental organizations and 











ﻼﻜﺸﳌ ﻪﻠﻴﻠﲢ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺕ    ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﻞﻳﻮﲤ  
ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻊﻣ   ﺠﺘﻟ  ﺔﻧﺭﺩ ﰲ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻑﺮﺼﻣ ﺔﺑﺮ  
 
   د .  ﻲﻌﯿﺑﺮﻟا ﻒﻠﺧ حﻼﻓ / دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻠﻛ  / رﺎﺘﺨﻤﻟا ﺮﻤﻋ ﺔﻌﻣﺎﺟ                
ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا   
      تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﻜﺸﺗ ةﺮﯿﻐﺼﻟا   ﺑ ﻟ يﺮﻘﻔﻟا دﻮﻤﻌﻟا ﺔﺑﺎﺜﻤ ا ﻞﻜﯿﮭﻠ دﺎﺼﺘﻗﻻ  اﺮﻈﻧ، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ي
ﻠﻟ روﺪ    ﮫﺒﻌﻠﺗ يﺬﻟا ﻠﺧو ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻓر ﻲﻓ ﻟا صﺮﻓ ﻖ ﻞﯿﻐﺸﺘ    ﻒﯿﻔﺨﺗو،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺺﯿﻠﻘﺗو
 ىﻮﺘﺴﻣ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺮﻘﻔﻟا .  دﻮﺟﻮﻟ ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا نأ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا تﺎﻘﯿﺒﻄﺘﻟا تﺮﮭﻇأ ﺪﻗو
ﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﺷأ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻣﺪﻘﺘﻤ     ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣ ﺎﯾاﺰﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا  ﻚﻠﺘﻤﺗ ﺎﮭﻧﻮﻜﻟ
:   -  
1   -  ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻔﯿﺜﻜﻟاو ﺔﯿﺋاﺪﺒﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﺐﯿﻟﺎﺳأو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺘﯿﻠﺑﺎﻗ  
2   -    دﻮﺟوو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا دراﻮﻤﻟا ةرﺪﻧ و ﺔﯿﻨﻔﻟا تاﺮﺒﺨﻟا ﺺﻘﻧ ﻞﻇ ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﻋ ﻼﯾﺪﺑ ﻞﻜﺸﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ
 ﻢﺠﺤﻟا تارﻮﻓو ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا مﺪﻋو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا قﻮﺴﻟا قﺎﻄﻧ ﻖﯿﺿ ﺔﻠﻜﺸﻣ  
3   -   ﻞﻜﺸﺗ    ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ و لﺎﻤﻋﻷا لﺎﺟرو ﻦﯿﻤﻈﻨﻤﻟا تارﺎﮭﻣو ﺔﯿﻜﯿﻨﻜﺘﻟا تارﺎﮭﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟو ﺐﯾرﺪﺘﻠﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺔﯿﺿرأ
 تارﺎﻜﺘﺑﻻاو ﺐھاﻮﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ  
4   -   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو رﺎﺧدﻻا ةدﺎﯾزو لاﻮﻣﻷا سوؤر و تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﺔﺌﺒﻌﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ .  
5   -  و ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﯿﺿﺮﻌﻟا ﺞﺗاﻮﻨﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ  رﺪھ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻲﻓ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ
،داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻞﯿﻠﻘﺗو دراﻮﻤﻟا  
6   -  ﺎﮭﻟ ﺔﯾﻮﻧﺎﺛ عوﺮﻔﻛ ﻞﻤﻌﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾو ،ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻦﻣ ﻢﺴﻘﺑ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺪﯾوﺰﺘﻟ ارﺪﺼﻣ ﺪﻌﺗ  
7   -  ﻰﻟا ﺪﯿﻌﺒﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ دﻮﻘﯾو ، ﻢﯿﻟﺎﻗﻷاو ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﻞﻘﻨﺘﻟاو ﻲﻌﻗﻮﻤﻟا رﺎﺸﺘﻧﻻا ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻧوﺮﻤﺑ  ﺰﯿﻤﺘﺗ
ا ﻖﯿﻘﺤﺗ  ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا نزاﻮﺘﻟ  .  
8   -   ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ  .  
9   -    ﻲﻓ راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ و ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ مﺎﻌﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺪﻋﺎﺴﺗ
ﯿﻟإ نﻮﺟﺎﺘﺤﯾ ﺎﻤﺑ فﺎﯾرﻷا نﺎﻜﺳ دوﺰﺗ ﺎﻤﻛ،ﺔﯿﻤﺳﻮﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تارود تﺎﺒﻠﻘﺘﻟ ﻊﻀﺨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا لﻮﺧﺪﻟا  ﻦﻣ ﮫ
 ﺔﯿﻋارز ﺮﯿﻏ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا .  
 ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ  
 تﻼﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﮫﺟاﻮﺗ لاﺰﺗ ﺎﻣ ﺎﮭﻧأ ﻻأ ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا ﺔﯿﻤھﻷا ﻢﻏر
 ﺔﻠﺼﺘﻣ ىﺮﺧﻷا تﻼﻜﺸﻤﻟاو ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﺔﯾرادﻹاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻼﻜﺸﻤﻟﺎﻛ لﺎﻤﻋﻷا ﺔﺌﯿﺒﺑ
 ﺺﻘﻨﺑ  ﻦﻣ اﺮﺛﺄﺗ ﺮﺜﻛأ و ﺔﯿﺳﺎﺴﺣ ﺪﺷأ  ﺎﮭﻧﻮﻜﺑ ﺰﯿﻤﺘﺗ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا نﺄﻓ ﺎﮭﻤﺠﺣ ﺮﻐﺻ ﺐﺒﺴﺑ و ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
 لﺎﻤﻋأ ﺔﺌﯿﺑ ﻲﻓ ﻒﻌﻀﻟا ﺔﻟﺎﺤﺑ ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا .  ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﻒﻌﻀﻟا اﺬھو ﺔﯿﺳﺎﺴﺤﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﻤﻌﺗو
 صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟاو مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا .  
ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﯿﺿﺮﻓ   :   -    ﺎھدﺎﻔﻣ ﺔﯿﺿﺮﻓ ﻦﻣ ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ ﻖﻠﻄﻨﺗ   
 "  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻲھ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا نأ
ﻲﻤﺳﺮﻟاو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا  .  ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺰﯿﺤﺘﻟا دﻮﺟوو لﺎﻤﻋأ ﺔﺌﯿﺑ ﻒﻌﻀﻟ ﺔﺠﯿﺘﻨﻛ
ﻷا ﻰﻈﺤﺗ ﺚﯿﺣ ،ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  طوﺮﺷ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ءاﻮﺳ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺄﺸﻨﻤﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻠﯿﻀﻔﺗ ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﺑ ةﺮﯿﺧ
داﺪﺴﻟا تاﺮﺘﻓ وأ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا   .    ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻛ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﯿﺑ ةدﻮﻘﻔﻣ ﺔﻘﻠﺣ كﺎﻨھ نأ ﺎﻤﻛ
 لﻼﺧ ﻦﻣ ، ﻦﯿﺘﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﯿﺗﺎھ ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻠﻟ ﺔﺤﻠﻣ ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨھ نﺄﻓ اﺬﻟ ، ﺔﯾﻮﻤﻨﺗ تﺎﺴﺳﺆﻤﻛ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو
ﻣ ﺔﻣﺎﻗإ و ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا صﺮﻓ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆ  ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا
ﺰﯿﺤﺘﻟا ةﺄﻃو ﻦﻣ   ﻖﻠﺧو ﺎھﺪﺿ    ةﺄﻃو ﻦﻣ ﻒﻔﺨﺗ ﻦﯿﻜﻤﺗ ﺔﺌﯿﺑ وأ ﺔﯿﺗاﺆﻣ ﺔﺌﯿﺑ ﻖﻠﺧ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﻲّ ﺤﺻ ﻞﻤﻋ خﺎﻨﻣ








ﺤﺒﳌﺍ  ﺚ ﻝﻭﻷﺍ   /  ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺔﺌﻴﺑ ﰲ ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﻪﺟﺍﻮﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﻼﻜﺸﳌﺍ  
  
   و ﻦﻜﻤﯾ   ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﺔﺌﯿﺑ تﻼﻜﺸﻣ ﻢﯿﺴﻘﺗ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﻦﯿﻋﻮﻧ ﻰﻟإ ﺎھرﺪﺼﻣ ﺐﺴﺤﺑ :  
ً ﻻوا   . ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻼﻜﺸﻤﻟا : -   ﻤﯿﺴﻘﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﮭ    ﺎﻤھ ، ﺎھرﺪﺼﻣ ﺐﺴﺤﺑ تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺘﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟا  :  
1   -    ﺎﺼﺘﻗا تﻼﻜﺸﻣ  ﺔﯿﺟرﺎﺧ ﺔﯾد : -    ﺔﻔﺼﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣو يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا خﺎﻨﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻲھو
 ﻰﻠﻋ ﺮﺒﻛأ ﺎھﺮﯿﺛﺄﺗ نﻮﻜﯾ ﻦﻜﻟو ، ﺎﻀﯾأ ةﺮﯿﺒﻜﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﯿﺛﺄﺗ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬﮭﻟ نﻮﻜﯾو ، ﺔﻣﺎﻋ
ﺎﮭﺘﻌﯿﺒﻃ ﺐﺴﺤﺑ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا و ، ﻢھأ ﻦﻣ    تﻼﻜﺸﻤﻟا هﺬھ ھ  ﻲ : -    
أ - ﻟا ﺔﻟﺎﺣ دﻮﻛﺮ    ﻲﻓ  يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻟا ﻲﺘ   ﯾ ﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘ ﮭﯿ ﺎ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ضﺎﻔﺨﻧا  
رﻮﮭﻇو   ﻟا  ﺚﯿﺤﺑ، ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ ﺾﺋﺎﻔ ﺗ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﺢﺒﺼ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ   ﻲھ   ﻔﯿﻛ ﺔﯿ   ﻘﺤﺗ ﯿ  ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻖ
ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻗﺎﻄﻟا    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا  ﺐﻠﻄﻟا  ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا  ﺎﮭﺗﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ .  
ب -   مﺪﻋ   ﻻا ﺳ  ةدﺎﻔﺘ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺰﻓاﻮﺣ ﻦﻣ    ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ةدﺎﻋ مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﻛ ﻹﺎ  تاءﺎﻔﻋ ﻟا و ﺔﯿﻛﺮﻤﺠ ﻟا  وأ،ﺔﯿﺒﯾﺮﻀ
رﺎﻌﺳﺄﺑ ﺔـﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا وأ،ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ رﺎﻌﺳﺄﺑ وأ ﺔﯿﻧﺎﺠﻣ ﻲﺿارأ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا    ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا وأ،ﺔﻀﻔﺨﻣ
 ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﻀﻔﺨﻣ ةﺪﺋﺎﻓ رﺎﻌﺳﺄﺑ ضوﺮﻗ .  
ت - ﻲﻨﻃﻮﻟا جﺎﺘﻧﻺﻟ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ ،   ﻓ ﻒﯿﻔﺨﺗ ﺪﻌﺒ   ﻟا  داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ دﻮﯿﻘ  ىدأ ﺪﻗ  نوﺰﺨﻤﻟا ﻢﻛاﺮﺗ ﻰﻟا
 ىﺪﻟ ﻲﻌﻠﺴﻟا  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺮﻄﻀﯾ ﺎﻤﻣ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺎھ   ،ﺎھرﺎﻌﺳأ ﻲﻓ تﺎﻀﯿﻔﺨﺗ ءاﺮﺟإ ﻰﻟا ،ﺎﮭﺗاداﺮﯾإ ﺺﻠﻘﺗو  ﺶﻣاﻮھ
ﺗ ﻲﺘﻟا ﺢﺑﺮﻟا ﺎﮭﻘﻘﺤ  داﺪﺳ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘﻠﻟ ﺎھﺮﻄﻀﯾ ةﺄﺸﻨﻤﻟا ىﺪﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻋ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟا ﺮﻣﻷا ﻞﺼﯾ ﺪﻗو،
ﺗﺎﻣاﺰﺘﻟا ﺎﮭ   ﺔﻨﺋاﺪﻟا تﺎﮭﺠﻠﻟ    تﺂﺸﻨﻣ وأ اداﺮﻓأ اﻮﻧﺎﻛأ ءاﻮﺳ ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻊﻣ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﺘﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺒﻠﺳ ارﺎﺛآ كﺮﺘﯾ هروﺪﺑ اﺬھو ،
 ةﺮﯿﻐﺻ وأ ةﺮﯿﺒﻛ .  
ث - ﻦﯿﺑ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ﺔﺠﯿﺘﻧ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺎﮭﺗدﺎﯾﺰﻟ   ،ﺔﯾدﺪﻌﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ    ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا  ﻊﻣ  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
 ، ةﺮﯿﺒﻜﻟا و  ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا  ﻊﻣ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻛﺮﺸﻟا . ﻚﻠﺗ مﺎﯿﻗ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾو    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ﻦﻣ ﺎھرﺎﻌﺳأ ﺾﯿﻔﺨﺘﺑ
نوﺰﺨﻣ ﻦﻣ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺎﻣ ﻒﯾﺮﺼﺗ وأ ةﺪﯾﺪﺟ تاﺪﻗﺎﻌﺗ وأ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻞﺟأ .    
  ) 2   (  ﺔﯿﻠﺧاد ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﻼﻜﺸﻣ : -    ﻞﻜﯿﮭﻟا ﻲﻓ لﻼﺘﺧا دﻮﺟو ﻦﻋ ﺞﺘﻨﺗو ﺎﮭﺗاﺬﺑ ةﺄﺸﻨﻤﻟﺎﺑ ﻞﺼﺘﺗ رﻮﻣﺄﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ و
هﺬھ نﺈﻓ اﺬﻟ، ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ ﻲﻠﺧاﺪﻟا   ىﺮﺧﻷ ةﺄﺸﻨﻣ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﺨﺗ تﻼﻜﺸﻤﻟا . و  ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺸﺗ :   -  
   ـﺳارد ﻒﻌﺿ ﻦﻋ ﺔﺌﺷﺎﻧ تﻼﻜﺸﻣ تﺎ   ﻟا  ىوﺪﺠ ﺎﮭﺑﺎﯿﻏ وأ   ، ﺎﻤﻣ   ﻞﻌﺠﯾ    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬھ  وأ ﻲﻠﯾﻮﻤﺗ ﻒﻗﻮﻣ ﻲﻓ
 تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹا وأ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا فوﺮﻈﻟا وأ قﻮﺴﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ﺮﯿﻏو ﻒﯿﻌﺿ ﻲﺟﺎﺘﻧإ وأ ﻲﻘﯾﻮﺴﺗ
 ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا بﺎﺤﺻﻷ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا  .   
    ﺔﻠﻜﺸﻣ  ، ﺔﻄﻄﺨﻤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻌﺳﻮﺘﻟا ﺐﻠﻏأ   هﺬھ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﺗ مﻮﻘ   ﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﺎ تا   نوﺰﺨﻣ ءاﺮﺷو ﺚﯿﺛﺄﺘﻟاو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﻲﻓ  
 ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬھ ﻦﻋ ﺞﺘﻧ ﺪﻗو ، ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا فوﺮﻈﻠﻟ ﺮﯾﺪﻘﺗو ﻂﯿﻄﺨﺗ نود،ﺮﯿﺒﻛ ﻲﻌﻠﺳ ،    تﺎﻗﺎﻃ دﻮﺟو
 ﺔﻠﻃﺎﻋ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ،   و هﺬھ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻞﺸﻓ    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  قﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﺟوﺮﺧو   
    ءﺐﻋ عﺎﻔﺗرا ﺎﮭﻠﻤﺤﺘﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا تﺎﻘﻔﻨﻟاو تﺎﻓوﺮﺼﻤﻟا    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  طﺎﺸﻨﻟا ﻢﺠﺣ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑ
يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا كﻼﮭﺘﺳا تﺎﻘﻔﻧ ءﺎﺒﻋأ ، ﻢﮭﻤﻜﺣ ﻲﻓ ﻦﻣو ةرادﻹا ﻲﻔﻇﻮﻣ ﺐﺗاور، ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا تارﺎﺠﯾإ ﻞﺜﻣ،
 ةﺪﻛار ﻊﺋﺎﻀﺑ ﻲﻓ لﺎﻤﻟا سأر ﺲﺒﺤﻟ نوﺰﺨﻤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ، ﻒﺗﺎﮭﻟاو  
   ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ضﺎﻔﺨﻧا :   -    ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻨﻔﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺎﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺒﺴﻧ مﺎﻤﻟإ مﺪﻋ نأ
 ﺔﻣدﺎﻘﺘﻣ تاﺪﻌﻣو مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﺌﯾدر تﺎﯿﻋﻮﻧ ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟا يدﺆﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ،ةدﻮﺠﻟاو تﻻﻵاو تﺎﻣﺎﺨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا
 ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ةءﺎﻔﻛ ىﻮﺘﺴﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟا ﻚﻟذ دﻮﻘﯾو، .   
   ﺿ  ﺔﺑﻮﻌﺻ ﻦﻋ ً ﻼﻀﻓ ، ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا مﺪﻋو،ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﺺﻘﻧو تارﺎﮭﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌ
ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ةﺮﻄﯿﺴﻟاو ةدﻮﺠﻟا ﺺﺤﻔﻟ ﺰﻛاﺮﻣ دﻮﺟو مﺪﻋو ﺔﺑرﺪﻤﻟا ﺔﯿﻨﻔﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟاو ﺔﯿﺳﺪﻨﮭﻟا رداﻮﻜﻟﺎﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻا .  ﺎﻤﻣ
 جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟا يدﺆﯾ .   4 
 
    ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ضﺎﻔﺨﻧا : -   ﻠﻤﻋ ىﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﻀﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ  ﻂﯿﻄﺨﺘﻟ ﺔﯿ جﺎﺘﻧﻹا  ضﺎﻔﺨﻧاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﺿو،
 ﺔﻗﺎﻄﻟاو رﺎﯿﻐﻟا ﻊﻄﻗ ﻞﺜﻣ ىﺮﺧﻷا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺮﯿﺑﺪﺗ ءﻮﺳو ﺔﯿﻟوﻷا داﻮﻤﻟا ﻖﻓﺪﺗ مﺪﻋو تارﺎﮭﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ
ﺪﯾﺮﺒﺘﻟاو ةرﺎﻧﻹا تﺎﻣﺪﺧو ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا .  ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗراو ﻞﻤﻌﻟا تﺎﻔﻗﻮﺗ ةﺮﺜﻛو ﺔﯿﻨﻔﻟا تاﺮﺒﺨﻟا ﺔﻠﻗ ﻦﻋ ً ﻼﻀﻓ
ﻦﯾﺬﻟا    ﺔﻘﺑﺎﻄﻣ ﺮﯿﻏ ﻊﻠﺳ جﺎﺘﻧإ و،ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ضﺎﻔﺨﻧا ﻰﻟا يدﺆﺗ تﺎﻗﻮﻌﻤﻟا هﺬھ ﻞﻛ ،ﻞﻤﻌﻟا نﻮﻛﺮﺘﯾ
 ﺎﯿﻟود وأ ﺎﯿﻠﺤﻣ ﺎﮭﻘﯾﻮﺴﺗ وأ ﺎﮭﻔﯾﺮﺼﺗ ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ ﻻو، تﺎﻔﺻاﻮﻤﻠﻟ .   
ً ﺎﯿﻧﺎﺛ -    ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا   :   -    ﺎﻤھ ، ﺎھرﺪﺼﻣ ﺐﺴﺤﺑ تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺘﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟا ﻢﯿﺴﻘﺗ  :  
أ -    ﻜﺸﻣ  ﺔﯿﺟرﺎﺧ ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺗ تﻼ  : -  ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟﺎﺑ تﻼﻜﺸﻤﻟا هﺬھ ﻖﻠﻌﺘﺗو
 ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗو ، ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ  :  
1   -   كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﻲﺑﺮﻐﻟا ﻂﻤﻨﻠﻟ هﺪﯿﻠﻘﺘﻟ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟا ﻞﯿﻀﻔﺗ  .  
2   - تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ مﺪﻋو، ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا    ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا  
3   -   ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺠﺣ ضﺎﻔﺨﻧا  
ب -    ﺔﯿﻠﺧاد ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺗ تﻼﻜﺸﻣ : -   ﻞﻤﺸﺗو ،ﺎﮭﻃﺎﺸﻧ ﻲﻓ ﻲﻘﯾﻮﺴﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﻠﻟ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا لﺎﻤھإ ﻦﻣ ﻲﺗﺄﺗ  
1   - ﻒﻌﺿ    قﻮﺴﻟا ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻧو ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟا ثﻮﺤﺒﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ   و ﻟا تﺎﺳارﺪ    ﻦﻋ  ﺐﻠﻄﻟا  ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا
صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ    .  
2   - ﺎﻔﻜﻟا ﺺﻘﻧ ةﺮﺒﺨﻟاو ﻞھﺆﻤﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺳﺎﻨﻣ ﺮﯿﻏ داﺮﻓأ ﻞﯿﻐﺸﺗو ، ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟا تاء    ةﺮﺒﺨﻟاو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟا
 ، ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﻊﯿﺒﻟا لﺎﻤﻋأ ﻰﻠﻋ ﻖﯾﻮﺴﺘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﺮﺼﺣو ، ﻖﯾﻮﺴﺘﻠﻟ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟﺎﺑ عوﺮﺸﻤﻟا ةرادإ ىﺪﻟ    
4   - ﻓ ﻰﻟا يدﺆﯾ ﺎﻤﻣ ، ﺔﻨﯿﻌﻣ رﺎﻌﺳﺄﺑ رﺎﺠﺘﻟا ماﺰﻟإ ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ةرﺪﻗ مﺪﻋ  قﻮﺴﻟا ﻲﻓ رﺎﻌﺳﻷا ﻰﺿﻮ
عوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲﻓ ﺮﻀﺗ ﻲﺘﻟاو  .  
ً ﺎﺜﻟﺎﺛ -   ﺔﯾرادﻹا تﻼﻜﺸﻤﻟا : -    ﻰﻟا دﻮﻌﺗو :   -  
    تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ : -    ﺎﯿﻠﻌﻟا ةرادﻹا ﻞﺜﻣ ﺔـﯾرادﻹا مﺎﮭﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﺔﯿﻟﻮﺌﺴﻤﺑ ﺪﺣاو ﺺﺨﺷ ﻊﻠﻄﻀﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻐﻓ
 ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹاو  
   ﺚﯿﺣ ﺔﯾرادﻹا تارﺎﮭﻤﻟاو تارﺪﻘﻟا ﺺﻘﻧ    ﻂﻤﻧ دﻮﺴﯾ " فﺮﺘﺤﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻚﻟﺎﻤﻟا ﺮﯾﺪﻤﻟا  "  ﺔﯾرادﻹا ةﺮﺒﺨﻟا ﮫﺼﻘﻨﺗ يﺬﻟاو
 ﻲﺒﯾرﺪﺘﻟاو ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧﺎﺑ ﺰﯿﻤﺘﯾ ﺎﻀﯾأو،  .   
    ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬھ ﻞﻤﺸﺗ ﺎﻤﻛ ، ﻲﺼﺨﺸﻟا دﺎﮭﺘﺟﻻا ﻰﻟا ءﺎﺠﺘﻟﻻاو ، ﺔﻤﯿﻠﺴﻟا ةرادﻹا تاءاﺮﺟﻹاو ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا عﺎﺒﺗإ مﺪﻋ
ﻈﻧ ﻞﺜﻣ ﺔﺳورﺪﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻢﻈﻧ ﻰﻟا دﺎﻘﺘﻓﻻا  ، ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا بﺎﺴﺣ ﻢﻈﻧو ، تﺎﻋدﻮﺘﺴﻤﻟاو تﺎﯾﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﻈﻧو ، ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﻢ
 ﺔﻤﯿﻠﺴﻟا ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻢﻈﻧو ، ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا نﻮﺌﺷ ﻢﻈﻧو  .   
    ﺔﻌﻨﻘﻣ تﺎﺳﺎﯿﺳ عﺎﺒﺗإ مﺪﻋ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا ﻒﯿﻨﺼﺗو ﻞﯿﻠﺤﺘﺑ مﺎﻤﺘھﻻا مﺪﻋو ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا رﺎﯿﺘﺧا ﺔﯿﺋاﻮﺸﻋ
ﻜﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﺐﺗاوﺮﻟاو رﻮﺟﻷا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ  ﺔﯾرادﻹا تاءﺎﻔ  .   
   ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ءادأ ىﻮﺘﺴﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ ﺎﻣو ، ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟاو ﺮﯾﺪﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻘﺜﻟا ﻒﻌﺿ  .   
    ةﺪﻋ رﻮﮭﻇ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ و ،ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟاو تﺎﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا دﺪﺤﯾ ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ ﺢﺿاو ﻢﯿﻈﻨﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ
ﻈﻨﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ ، ﻞﻤﻋ ﻢﯿﺴﻘﺗو ﺺﺼﺨﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ،ﺎﮭﻨﻣ تﻼﻜﺸﻣ  دﻮﺟو مﺪﻋ، ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻞﺧاد مﺎﺴﻗﻸﻟ ﺢﺿاو ﻢﯿ
 ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻞﺧاد ﻞﻤﻌﻟا ﺮﯿﺳ ﻢﻈﻨﺗ ﺔﯿﻠﺧاد ﻢﻈﻧ وأ ﺢﺋاﻮﻟ  .   
ً ﺎﻌﺑار   - تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻧ تﻼﻜﺸﻣ : -   و  ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ  :  
   عﻮﻗو ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺘﯾ ، ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺎﮭﺗرﺪﻗو ﺎﮭﺟﺎﺘﻧإ ﻢﺠﺣو ﺎﮭﻃﺎﺸﻧ ﺔﻌﯿﺒﻃو ﺎھرﻮﻄﺗو تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻧ  
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    و ﻞﺑ رﺎﺠﺘﻟاو  لﺎﯿﺘﺣﻻاو ﺶﻐﻟاو ﺔﯿﻤھﻮﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﺴﯾﺮﻓ داﺮﻓﻷا ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا
 ﻲﺟرﺎﺨﻟا  .   5 
 
   ﺎﮭﻣﺪﺨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣو دراﻮﻤﻟا قاﻮﺳأ ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻧ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻣﺎﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا وأ  
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻚﻠﺗ عﻮﻗو ﻰﻟا يدﺆﯾ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﻮﺼﺤﻟاو ، لﻼﻐﺘﺳﻺﻟ ﺔﺴﯾﺮﻓ  ﻰﻠﻋ ل
ﻚﻠﺗ ﻞﮭﺠﻟ اﺮﻈﻧ ، ﻞﻗأ ةدﻮﺠﺑ وأ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ رﺎﻌﺳﺄﺑ ﺎﮭﺟﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا وأ ﺎﮭﺗﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ردﺎﺼﻤﻟﺎﺑ
 ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ ﺎھﺪﻤﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا  .   
   ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻧ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻊﻠﺴﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻣو ، ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺎﮭﺗﺎﻗﺎﻃو ﺎھدﺪﻋ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا
او ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻣﺎﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟا  ةرﺪﻗ مﺪﻋ ﻰﻟا ﻚﻟذ يدﺆﯾو ، ﺎﮭﺑ ﻊﯿﺒﺗ ﻲﺘﻟا رﺎﻌﺳﻷ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    قﻮﺴﻟا ةﺮﯾﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا
 قﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﺟوﺮﺨﺑ ﺮﻣﻷا ﻲﮭﺘﻨﯾ ﺪﻗو ، ﺎﮭﻨﻋ ءﻼﻤﻌﻟا لﻮﺤﺗو  .   
    ﻲﻓ ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ىﺪﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻧ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﺔﻤﻈﻧأ ﻚﻟذ ﺔﻠﺜﻣأ ﻦﻣو ، تاراﺮﻘﻟاو ﺔﻤﻈﻧﻷا ﺾﻌﺒﺑ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا
ﺒﻨﺟﻷا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ماﺪﻘﺘﺳا  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻨﯿﻣﺄﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأو ﺔﯿ  … ﻚﻠﺗ ﻊﻘﺗ ﻢﺛ ﻦﻣو ،   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻦﻜﻤﯾ نﺎﻛ تﻼﻜﺸﻣ ﻲﻓ
 ﺎﮭﯾدﺎﻔﺗ  .  
ً ﺎﺴﻣﺎﺧ  .  ﺔﯿﺴﻔﻧ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻣ ﺔﻌﺑﺎﻧ تﻼﻜﺸﻣ  :   -    طﺎﺒﺣﻹا ﺔﻟﺎﺣ ﺲﯾﺮﻜﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟا دﻮﻌﺗو
 ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﻞﺸﻔﻟاو : -  
-   ﻤﻟا هﺬھ بﺎﺤﺻأ ﺾﻌﺑ فﻮﺨﺗ  ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﻋوﺮﺸﻤﺑ ءﺪﺒﻟاو ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟاو ةﺮﻣﺎﻐﻤﻟا حور ﻞﻤﺤﺗ ﻦﻣ ﻊﯾرﺎﺸ  
-    باﺮﺘﻏا  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺎﻤﺘﻧا ﻒﻌﺿ وأ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﺗﺎﺌﯿﺑ ﻞﺧاد ﺎﮭﺋ    ﺔﮭﺟ دﻮﺟو مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ ﺎﻣأ ﺎﮭﺗﺎﺌﯿﺒﻟ
ﺎﺸﺘﻧا ﺔﻌﺳ ﺐﺒﺴﺑ وأ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ  ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺰﯿﺤﺗ ﺐﺒﺴﺑ وأ ، ﺎﮭﺑ ﻰﻨﻌﺗ وأ ﺎھﺎﻋﺮﺗ  ر
  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا .   
-    تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا لﻮﻤﺷ ﻞﺑﺎﻘﻣ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ مﻮﺳﺮﻟاو ﺐﺋاﺮﻀﻟا ضﺮﻓ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا
ﻢﻋﺪﻟاو تﻼﯿﮭﺴﺘﻟاو ﺰﻓاﻮﺤﻟا ﺔﻤﻈﻧﺄﺑ ةﺮﯿﺒﻜﻟا  .   
-   ﻤﻀﻟا ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺤﺼﻟا ةﺰﮭﺟﻷﺎﻛ ﺔﯿﺑﺎﻗﺮﻟاو ﺔﯿﺸﯿﺘﻔﺘﻟا تﺎﮭﺠﻟا دﺪﻌﺗ و ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﺔﯿﺟاودزا  نﺎ
 ﻲﺴﻔﻧ خﺎﻨﻣ ﻖﻠﺧ ﻲﻓ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﻒﻌﺿو ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟاو تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا ﺮﺋاود ،ﺔﯿﻛﺮﻤﺠﻟاو ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا ﺮﺋاوﺪﻟا ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ بﺎﺤﺻأ ىﺪﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻂﺒﺜﻣ   
ً ﺎﺳدﺎﺳ   -   ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا  : -  
  ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻰﻋﺮﺗ ﻲﺘﻟا  ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا ةﺰﮭﺟﻷا وأ تادﺎﺤﺗﻻا وأ تﺎﺑﺎﻘﻨﻟﺎﻛ ﺪﺣﻮﻣ ﻢﯿﻈﻨﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟا دﻮﻌﺗ    عﻮﻧ ﻞﻛ
 تﺎﮭﺠﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﺿوﺎﻔﺘﻟا ﺎﮭﺗﻮﻗ ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺘﻟ ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺎﮭﺳرﺎﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا عاﻮﻧأ ﻦﻣ
 تﺎﮭﺠﻟا ىﺪﻟ ﺎﮭﻠﻛﺎﺸﻣ ﻞﺣ ﻰﻠﻋ ﺎھﺪﻋﺎﺴﺗ و ،ىﺮﺧﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﮭﺟو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاﻮﺳﻷاو فرﺎﺼﻤﻟﺎﻛ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا
و ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾرادﻹا ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ﻞﻀﻓأ ﻰﻟا ﺎھﺪﺷﺮﺗ ﻞﻤﻌﺗ ﺎﻤﻛ ، ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا  ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ، ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟا
تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﻲﻟﺎﻤﻟاو يدﺎﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ .  
ً ﺎﻌﺑﺎﺳ - ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ   : -   
   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا مﻮﺳﺮﻟاو ﺐﺋاﺮﻀﻟﺎﻓ، ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻚﻠﺗ ﺰﯿﺤﺗ ﻰﻟا دﻮﻌﺗ
ﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ةﺮﯿﻐﺼﻟا  ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ﻢﻋﺪﻟاو تﻼﯿﮭﺴﺘﻟاو ﺰﻓاﻮﺤﻟا ﺔﻤﻈﻧﺄﺑ ةﺮﯿﺧﻷا لﻮﻤﺷ ﺐﺒﺴﺑ ة
 نﺎﻤﻀﻟا ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺤﺼﻟ ةﺰﮭﺟﻷﺎﻛ ﺔﯿﺑﺎﻗﺮﻟاو ﺔﯿﺸﯿﺘﻔﺘﻟا تﺎﮭﺠﻟا دﺪﻌﺘﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﺔﯿﺟاودزا
ﻼﻀﻓ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﻒﻌﺿو ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟاو تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا ﺮﺋاود ،ﺔﯿﻛﺮﻤﺠﻟاو ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا ﺮﺋاوﺪﻟا ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا  ﻦﻋ 
تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﺧاد ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺗ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻖﻠﺧ ﻲﻓ ﻊﺿﻮﻟا اﺬھ ﻢھﺎﺴﯾو ، ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا تادﺎﮭﺘﺟﻻا دﺪﻌﺗ .   
 ضﺎﯾﺮﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻓﺮﻐﻠﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺰﻛﺮﻣ هاﺮﺟأ نﺎﯿﺒﺘﺳا ﻲﻓو
 مﺎﻌﻟا ﻲﻓ 2005   ﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻠﻟ  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿ
 ﻰﻟوﻷا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺖﻌﺿو ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻨﯿﻋ نأ ﻰﻟا نﺎﯿﺒﺘﺳﻻا ﺞﺋﺎﺘﻧ ترﺎﺷأ،ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا
 ﺔﺒﺴﻨﺑو 65  %  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺎﮭﯿﻠﺗ 59  %  ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣو ﻖﯾﻮﺴﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻢﺛ ، 53  %  ﺖﻠﺼﺣ  ﺎﻤﻨﯿﺑ ،
ﻰﻠﻋ ةﺮھﺎﻤﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا ﺺﻘﻧ ﺔﻠﻜﺸﻣ 44  % ﻟاو ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻨﻔﻟا ﻞﻣاﻮﻌ 41  %  ﺔﯾرادﻹاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟاو 33 %  و
 تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻧ ﺔﻠﻜﺸﻣ 32 %  تﺎﻣﺎﺨﻟا ﺪﯾرﻮﺗ ﺔﻠﻜﺸﻣو ، 31  %  ﻦﯿﻣﺄﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣو 28  %  ﻞﻘﻨﻟاو 21    %  ﺔﺌﺒﻌﺘﻟاو
 ﻒﯿﻠﻐﺘﻟاو 19  %    ، ﻲﺗﻷا ﻞﻜﺸﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﯿﺒﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻚﻠﺗ ﺢﯿﺿﻮﺗ ﻦﻜﻤﯾو : -   
  






 ﻢﻗر ﻞﻜﺷ ) 1  ( ﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ءارآ عﻼﻄﺘﺳا ﺞﺋﺎﺘﻧ  ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺔﯿﻤھأ لﻮﺣ ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮ






















رﺪﺼﻤﻟا  : ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺰﻛﺮﻣ  " دﻮﺸﻨﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ تﺎﻛﺮﺤﻣ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎـﺸﻨﻤﻟا  " ضﺎﯾﺮﻟا     ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟا   





 ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺚﺤﺒﳌﺍ /   ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ   ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﻣﻭ   
ﻻوأ / ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ   
ﯾ ﺰﯿﻤﺘ    ﻲﻟﺎﻤﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﻟ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠ   ﺑ  ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤ ﺎھزﺮﺑأ   :   -   
1   -   ، ةﺪﺣاﻮﻟا ةﺪﺣﻮﻟا جﺎﺘﻧﻹ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا    ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ  ﻲﺘﻟا ﻘﻟا ﻚﻠﺘﻤﺗ ﻠﺑﺎ ﺔﯿ    ﻊﯾزﻮﺗ ﻰﻠﻋ  ءﺎﺒﻋأ
ﻟا  تاﺪﺣو ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﯿﻤﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﯾرادﻹاو ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘ جﺎﺘﻧﻹا .   
2   -   ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻃﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯾدوﺪﺤﻣ   و ﻟﻮﺼﺣ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﮫ   ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ   و   ﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ  ﻚﻟذ ﻰ  ﺔﺑﻮﻌﺻ
 صﺎﺼﺘﻣا ﻷ عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو تﺎﻣﺪﺼﻟا رﺎﺛ    فوﺮﻇ ﻲﻓ   ،ﺔﺌﺟﺎﻔﻤﻟا ثاﺪﺣﻹاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣزﻷا  و ﺮﺛﺄﺗ ه    ﺪﯾﺪﺸﻟا
، يدﺎﺼﺘﻗﻻا دﻮﻛﺮﻟا فوﺮﻈﺑ ﺑ  ﺐﺒﺴ   
3   -   ﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻃﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯾدوﺪﺤﻣ  فوﺮﻇ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺨﺑو قاﻮﺳﻷا ﻲﻓ حﺎﺘﺗ ﻲﺘﻟا صﺮﻔﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻼ
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا شﺎﻌﺘﻧﻻا .   
4   -   ﻢﻈﻌﻣ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ،ﻲﺸﯿﻌﻣ ﻊﺑﺎﻃ تاذ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ    ﺐھﺬﺗ ﺗاداﺮﯾإ ﺎﮭ    ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ
ﺎﺼﻟ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﻊﺳﻮﺘﻟا ضاﺮﻏﻷ ﺲﯿﻟو،ﮫﺘﻠﺋﺎﻋو عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣ .   
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 ً ﺎﯿﻧﺎﺛ  /  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﻌﯿﺒﻃ   
 ﺮﺼﺤﻨﺗ عوﺮﺸﻣ يﻷ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا   نﺎﻛ   ﺮﯿﻐﺻ   ،ﺮﯿﺒﻛ مأ  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا    ﺖﺑﺎﺜﻟا لﺎﻣ سأر
 ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ﻲﻠﯿﻐﺸﺗ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻞﻣﺎﻌﻟا لﺎﻤﻟا سأر ، ﻃ ﺎﻤﮭﻨﻣ ﻞﻜﻟو ﺔﺻﺎﺨﻟا ﮫﺘﯿﻤھأو ﻲﻨﻣﺰﻟا هاﺪﻣو ﮫﺘﻌﯿﺒ .  
1   - يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا   : -    ،عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا لﻮﺻﻷا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻞﻜﺸﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﯾﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ مﺪﺨﺘﺴﯾ
 ﻞﻤﻌﻟا تاﺪﻌﻣو ةﺰﮭﺟﻷاو ﻦﺋﺎﻜﻤﻟﺎﻛ ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﻨﺴﻟا ﻦﻋ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ةﺪﻣ ﺪﯾﺰﺗ ﻲﺘﻟا لﻮﺻﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺸﺗو
ﺎﺛﻷاو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟاو ﻲﺿارﻷاو ث   و ،تاﻮﻨﺳ ثﻼﺛ ﻦﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﻂﺳﻮﺘﻣ وأ ﻞﯾﻮﻃ ﻲﻨﻣز ﻞﺟآ ،دﻮﻨﺒﻟا هﺬھ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ  و
ﯾ ﺤ ﺎﺘ ج    ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ   تﻼﻤﻌﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟا    ﺔﺒﻌﺼﻟا ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا   ﻟ  تﻻﻵا داﺮﯿﺘﺳا ﻞﯾﻮﻤﺘﻠ
 تاﺪﻌﻤﻟاو  ﺎﮭﻣﺪﻘﯾ ﻲﺘﻟا تارﺎﺸﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا و  ءاﺮﺒﺨﻟا .  
2   -  ﻲﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا : -   ﺨﺘﺴﯾ  ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﻒﯾرﺎﺼﻤﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ عﻮﻨﻟا اﺬھ مﺪ ﻲﺘﻟا   ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻣ عوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻜﻤﺗ  
 ﺔﯾرادﻹا ﻒﯾرﺎﺼﻤﻟاو ﺐﺗاوﺮﻟاو رﻮﺟﻷا ﻊﻓد ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ىﺮﺧﻷا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تﻼﺧﺪﻣو ﺔﯿﻟوﻷا داﻮﻤﻟا
زﻼﻟا نﻮﯾﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﺋاﻮﻔﻟاو ﻒﺗﺎﮭﻟاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ﻒﯾرﺎﺼﻣو رﺎﺠﯾﻹا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا  ةروﺪﻟ ﺔﻣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ  
 لﻮﺼﺤﻟا ﻰﺘﺣو تﺎﻣﺎﺨﻟا ءاﺮﺷ ﺔﯾاﺪﺑ ﺬﻨﻣ ﻞﯿﺼﻔﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةروﺪﻟا ﻒﺻو تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻚﻠﺗ ﺮﯾﺪﻘﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾو، ﺔﻠﻣﺎﻛ
ﻠﻋ ﻰ   تﺎﻌﯿﺒﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ .   و    جﺎﺘﺤﯾ ﻻ  ﺔﻨﺳ ﻞﺟأ دوﺪﺣ ﻲﻓ ﮫﻠﯾﻮﻤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻞﺑ ﺔﻠﯾﻮﻃ تاﺮﺘﻓ ﻰﻟإ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ
وأ ةﺪﺣاو    ﻢﺠﺤﺑ هراﺪﻘﻣ ﻂﺒﺗﺮﯾو،ﻞﻗا جﺎﺘﻧﻹا   ا  ةﺮﯿﺼﻗ ﺔﯾدﺎﻋ دراﻮﻣ ﻰﻟإ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا اﺬھ جﺎﺘﺤﯾ اﺬﻟ ،عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻲﻠﻌﻔﻟ
ﮫﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻﺎﺑ هﺮﻓﻮﺗ ﻦﻜﻤﯾو ﻞﺟﻷا .   لوﺪﺠﻟاو   ﻲﺗﻷا    ﻦﯿﺒﯾ ﯾ ﻒﻨﺼ    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
ةﺮﯿﻐﺼﻟا   ﺐﺴﺤﺑ   ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﻌﯿﺒﻃ  
 
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 1 (    ﻒﯿﻨﺼﺗ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺐﺴﺤﺑ  
               يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﺔﻌﯿﺒﻃ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻاو   عوﺮﺸﻤﻟا ﻒﯿﻨﺼﺗ 
 
ﻞﻤﺸﯾ    ، ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻲﻣﻮﯿﻟا ءﺎﻘﺒﻟا فﺪھ ﻖﯿﻘﺤﺗو ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﻣادإ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا  ﻻ و  ﻖﻘﺤﯾ
 عﻮﻨﻟا اﺬھ حﺎﺑرأ   ﺟﺎﺣو، ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ ﮫﺘ   ﻟ  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻠ ﺔﻠﯿﻠﻗ    تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻰﻟا ﺮﺒﻛأ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻮھو .  
 
 ﻒﻨﺻ ا ﺮﯾﺪﺟ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟ  
 ﻲھ  ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھو ،ضوﺮﻘﻟا ﺪﺋاﻮﻓ ﻊﻓد ةدﺎﻋﻹ ﻲﻔﻜﺗ تاداﺮﯾإ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻘﻟا  
تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻦﻜﻤﯾ و  نﺎﻤﻀﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻊﻣ مءﻼﺘﺗ نﺎﻤﺘﺋا طوﺮﺸﺑ ضوﺮﻘﺑ دوﺰﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ
ﻦﻣ ﻞﻛ ﻒﻨﺼﻟا هﺬھ ﻰﻟإ ﻞﺧﺪﯾ نأ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ةﺮﯿﻐﺼﻟاو ىﺮﻐﺼﻟا  
 
 ﻒﻨﺻ ﺑ ﺮﯾﺪﺟ نﺎﻤﻀﻟﺎ  
 ﻲھ ﻷا  ﺔﻄﺸﻧ  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛا ﺔﻠﯿﻜﺸﺗ ﻰﻟا جﺎﺘﺤﺗ و، ﺔﺤﺑﺮﻣو ةﺮﻘﺘﺴﻣ تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا
ﻦھﺮﻟاو ﻊﻓﺪﻟا تﺎﻣﺪﺧو ،ضوﺮﻘﻟا عاﻮﻧأ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﻤﺸﺗ  . ﻚﻠﺗ ﻢﻈﻌﻣ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    لﻮﺼﺤﻟا ﻰﻠﻋ ردﺎﻗ
ﻒﻨﺼﻟا اﺬھ ﻞﻤﺸﯾو ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا طوﺮﺸﺑ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ةﺮﯿﺒﻜﻟا  
 
 ﻒﻨﺻ ا ﺮﯾﺪﺟ  ضاﺮﺘﻗﻻ  
Source :Linda Deelen & Klaas Molenaar" Guarantee Funds for Small Enterprises” International Labour Organization , 
2004, www.ilo.org 
 
ً ﺎﺜﻟﺎﺛ  / ﻞﯾﻮﻤﺗ ردﺎﺼﻣ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   .  
    ﺘﺗ عﻮﻨ    ردﺎﺼﻤﻟا  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﻼﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا  عوﺮﺸﻤﻟا ﺰﯿﮭﺠﺗو ءﺎﺸﻧﻹ ﺔﻣز
 ﮫﻠﯿﻐﺸﺗو ﻦﻣ   ﻟﻮﺼﺣ ﻦﯿﺤﻟ ﻞﯿﻐﺸﺗ ةرود لوأ ﮫ   ﻠﺧاﺪﻟا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﯿ ، ﺔ ﺎﻤﻛ   ﺗ ﺮﺛﺄﺘ    فﻼﺘﺧﺎﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا لﺎﻜﺷأ
رﻮﻄﺘﻟا ﺔﺟرد   ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاﻮﺳﻷا رﻮﻄﺗو عﺎﺴﺗا ىﺪﻤﺑو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ،   ﻓ  ﻲﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﻞﻜﯿﮭﻟا ﻲﻓ ً ﺎﻋﻮﻨﺗ كﺎﻨھ نأ ﺪﺠﻨ
ﻲﻓ ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻاو   ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا   ﻞﻤﺸﯾ ،    تﺎﺠﺘﻨﻣ و ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ضوﺮﻘﻟاو تاﺪﻨﺴﻟاو ﻢﮭﺳﻷﺎﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺗ ىﺮﺧأ  ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﻞﻜﯿﮭﻟا ﻲﻓ عﻮﻨﺘﻟا ﻒﻌﺿو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاﻮﺳﻷا رود ﻒﻌﻀﻓ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺎﻣأ،
ﯾ  ﻞﻌﺠ  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  ﺮﺼﺘﻘﯾ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ضوﺮﻗ ﻰﻠﻋ .  ﻒﯿﻨﺼﺗ ﻦﻜﻤﯾ ، ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑو
ﻤﺗ ردﺎﺼﻣ ﻰﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮ  
1   : -   ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﯾﻮﻤﺗ ردﺎﺼﻣ : -   ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺸﺗ  
أ -  ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ) ﻲﺗاﺬﻟا  :( -    ﺮﯿﻏ حﺎﺑرﻹا ﻦﻣو ﺔﺻﺎﺨﻟا ﮫﺗوﺮﺛ وأ عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ تاﺮﺧﺪﻣ ﻞﻤﺸﯾو
، ﺔﻋزﻮﻤﻟا و   ﺑ رﺪﺼﻤﻟا اﺬھ ﻂﺒﺗﺮﯾ  ﺔﻌﯿﺒﻄ  عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻞﻜﺸﻟا  عوﺮﺸﻣ ﻮھ ﻞھ يأ ، وأ يدﺮﻓ   عوﺮﺸﻣ  
نﻮﻨﻣﺎﻀﺘﻣ ءﺎﻛﺮﺸﻟ 
ب - ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا   :   -    ﺎﻤھ ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﻦﯿﯿﺴﯿﺋر ﻦﯾرﺪﺼﻣ كﺎﻨھ : -  8 
 
-   يرﺎﺠﺘﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا :   -   رﺎﺠﺘﻟا وأ ﻦﯾدرﻮﻤﻟا ﻦﻣ داﺪﺴﻟا تﻼﯿﮭﺴﺗ و ﻞﺟﻵﺎﺑ ءاﺮﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺸﯾو  
-    ضاﺮﺘﻗﻻا :   -   ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺸﺗ ضاﺮﺘﻗﻼﻟ ردﺎﺼﻣ ةﺪﻋ كﺎﻨھ : -  
-   ﺻﻷاو ﻞھﻷا  ءﺎﻗﺪ :   -    ضاﺮﺘﻗﻼﻟ ﻊﺋﺎﺷ رﺪﺼﻣ ﻞﺜﻤﺗو ﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼ  ﺰﯿﻤﺘﺗو ، ﺑ ﺎﮭﺗاءاﺮﺟإ ﺔﻃﺎﺴﺒ  
 ةﺮﺴﯿﻤﻟا ﺎﮭﻃوﺮﺷو  ﺎﻨھ ضﺮﺘﻘﻤﻟا نأ ﻻإ، ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ    عوﺮﺸﻤﻟا نوﺆﺷ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﺘﯾ ﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﺻﺎﺧو  ضﺮﻌﺘ
ﯾ ﺪﻗ وأ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻰﻟا عوﺮﺸﻤﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﻰﻠﻋ ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﻂﻐﻀ   ﻟ  ﻲﻓ ﺔﺼﺣ ﻰﻟا ﮫﺿﺮﻗ ﻞﯾﻮﺤﺘ
عوﺮﺸﻤﻟا حﺎﺠﻧ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ عوﺮﺸﻤﻟا 
-   ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا   ﺘﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟاو  ﺔﺼﺼﺨ : -   و   ﻞﺜﻤﺗ    ﺰﯿﻤﺘﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟو ، ضاﺮﺘﻗﻼﻟ ﻢﮭﻣ رﺪﺼﻣ  عﺎﻔﺗرﺎﺑ
 ضاﺮﺘﻗﻻا ﺔﻔﻠﻜﺗ  )  ةﺪﺋﺎﻔﻟا لﺪﻌﻣ  ( و ، ﻃوﺮﺷ ﺎﮭ   ﻟا  ضاﺮﺘﻗﻼﻟ ﺔﺒﻌﺼ  ﻲﺘﻟا ،  عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﻰﻠﻋ ضﺮﻔﺗ
 ﮫﯿﻠﻋ ﺪﯿﻟا ﻊﺿوو ﺔﯿﻔﺼﺘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟ ﮫﻋوﺮﺸﻣ ضﺮﻌﺗ ﻻإو، ﺎﮭﺑ ماﺰﺘﻟﻻا .  
2   -   ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ :   -   ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺸﺗ و  
- :Credit Guarantee Schemes  أ -    ﺞﻣاﺮﺑ ﺔﻟﺎﻔﻛ   ضوﺮﻘﻟا  
 ﺞﻣاﺮﺑ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺖﻌﺿو ﻟ  لﻮﺼﺣ ﻞﯿﮭﺴﺗ نﺎﻤﻀ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ةﺮﯿﻐﺼﻟا  ﻰﻠﻋ
،ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗراو ﻲﻓﺎﻜﻟا ﻦھﺮﻟا دﻮﺟو م ﺪﻋ ﻦﻣ ﺎﺸﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻞﺣ ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺪﻋﺎﺴﻤﻟو
لﻮﺼﺣ نود لﻮﺤﺗ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا تﺎﺒﻘﻌﻟاو   ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    عاﻮﻧأ ﺮﺜﻛأو،  ﺞﻣاﺮﺑ
نﺎﻤﻀﻟا     ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا  ﻲھ ﺎﻋﻮﯿﺷ   ، ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺔﺤﻧﺎﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﺞﻣاﺮﺑ    ،  ﻖﯾدﺎﻨﺻ  نﻮﻌﻟا
ﻟاو ، لدﺎﺒﺘﻤﻟا ﺮﺒ ا  ﺞﻣ ﻟا ﻠﻘﺘﺴﻤ ﺔ    نﻮﯾﺪﻟا نﺎﻤﻀﻟ  
 ﺞﻣاﺮﺑ حﺎﺠﻧ ﻒﻗﻮﺘﯾ و  ضوﺮﻘﻟا نﺎﻤﺿ  ﻰﻠﻋ    دﻮﺟو ىﺪﻣ  ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻤﯿﻠﺴﻟا ضاﺮﻗﻹا تﺎﯿﻛﻮﻠﺴﺑ ،  
ﺘﻟا تﻻﺎﺣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣو،ﺮﻃﺎﺨﻤﻠﻟ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻹا ﻊﯿﻤﺟ ﻞﻤﺤﺗو  ﺮﺜﻌ  داﺪﺳ ﻲﻓ  نﻮﯾﺪﻟا  ﺔﻌﺑﺎﺘﻣو عاﺰﻧ وأ ءﺎﻄﺑإ يأ نود
نﺎﻤﻀﻟا ﻊﻓد ﺪﻌﺑ ﻰﺘﺣ مﺰﺤﺑ نﻮﯾﺪﻟا ءﺎﻔﯿﺘﺳا 
-:   Asset securitization    ب -   لﻮﺻﻷا ﻖﯾرﻮﺗ  
ﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ لاﺪﺒﺘﺳا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻮھ ﻖﯾرﻮﺘﻟا  نﻮﯾﺪ ا ﺮﯿﻏ ﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗو ﺔﻠﺋﺎﺳ ﺔﯿﻟﺎﻣ قاروﺄﺑ ﺔﻠﺋﺎﺴﻟ لواﺪ ،   ﺔﻘﯾﺮﻃ ﻮھو    ﻦﻜﻤﯾ
نأ   ﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﻦﺴﺤﺗ تﺎﯿ   لﻮﺼﺣ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ضاﺮﺘﻗﻻا ﺮﻃﺎﺨﻣ ﻦﻣ ﺪﺤﺗو، ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻚﻟذو ، دوﺪﺤﻣ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ضاﺮﻗﻹ لﺎﻤﻟا سأر ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﻖﯾرﻮﺘﻟا ﺪﯾﺰﯾو،ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا
ﺑ ﺔﻣﻮﻋﺪﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا نﻷ  ﻢﯿﻘﺘﺳ لﻮﺻﺄ  ءﻮﺿ ﻰﻠﻋ راﺪﺟ ﻟا ﺎﮭﺗ ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑو،ﺔﺻﺎﺨ   ﻋ ﻲﻟﺎﻣ ﻊﺿو ﻦ    ﺔﻛﺮﺸﻟ
راﺪﺻﻹا . و رﻮﻣأ ﻰﻠﻋ ﻖﯾرﻮﺘﻟا حﺎﺠﻧ ﻒﻗﻮﺘﯾ    ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻠﻜﻓ، ضوﺮﻘﻟا ﻢﺠﺣو ضوﺮﻘﻟا ﺲﻧﺎﺠﺗ ﺔﺟرد ﺎﮭﻨﻣ ةﺪﯾﺪﻋ
اﺮﯿﺒﻛ ﻖﯾرﻮﺘﻟا حﺎﺠﻧ ﺔﺟرد ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻠﻛ ﺮﯿﺒﻛ ﺎﮭﻤﺠﺣو ﺔﺴﻧﺎﺠﺘﻣ ضوﺮﻘﻟا ،    مﺪﻋ ﺔﺟرد نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺲﻜﻌﻟﺎﺑو
 ﺲﻧﺎﺠﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻋ   ﻐﺻ ضوﺮﻘﻟا ﻢﺠﺣو ﯿ  ﺮ نﺄﻓ   لﻮﺻﻷا ﻖﯾرﻮﺘﻟا حﺎﺠﻧ لﺎﻤﺘﺣا   نﻮﻜﯿﺳ   ﻞﻗا .  ﺮﯿﻏ رﺎﯿﺧ ﻖﯾرﻮﺘﻟا ﻦﻜﻟ
 ﺢﺟﺎﻧ  بﺎﺒﺳأ ةﺪﻌﻟ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ :   -  
-   ضوﺮﻗ ﺲﻧﺎﺠﺗ مﺪﻋ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﺎﮭﺿوﺮﻗ ﻢﺠﺣ ﺮﻐﺻو  
-    ﺔﯾﻮﻧﺎﺛ لﺎﻣ قاﻮﺳأ دﻮﺟو مﺪﻋ ﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﺗ ضوﺮﻘ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ،  وأ ﯿﻟﺎﻌﻓ ﺔﻠﻗ ﺎﮭﺘ .  
-    ﻖﯾرﻮﺘﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ، ةرﻮﻄﺘﻣ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﯿﻨﺑ ﻰﻟا رﺎﻘﺘﻓﻻا .  
-  :Leasing  ت -   يﺮﯿﺟﺄﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  
ىﺪﻟ رﺎﺠﺌﺘﺳﻻا ةﺮھﺎﻇ ﺖﻣﺎﻨﺗ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    رﺎﺠﺌﺘﺳﺎﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﻦﻜﻤﯿﻓ ، ةﺪﯾﺪﺟ تاﺰﯿﮭﺠﺗ ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻲھ ﻲﺘﻟا
 ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﯿﻨﻣز ةﺮﺘﻔﺑ ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ ءﺎﻘﻟ ﻞﺻأ . و    ﺎﯾاﺰﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ لﻮﺻﻷا ﺮﯿﺟﺄﺘﻟ
ﺪﻋﺎﺴﯾ ﻮﮭﻓ ، ئوﺎﺴﻤﻟاو   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﻰﻠﻋ    ﺔﻔﻠﻜﺗ نأ ﺮﯿﻏ،ﺎﻘﺒﺴﻣ ﻊﻓﺪﻟا ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا نود ﻞﺻﻷا ماﺪﺨﺘﺳا
 ، ﺎﯿﺒﺴﻧ ﻞﻗا ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا ﺎﯾاﺰﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ ، ﺎﻣ ﻞﺻأ ءاﺮﺸﻟ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ضاﺮﺘﻗﻻا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ ةدﺎﻋ نﻮﻜﺗ رﺎﺠﺌﺘﺳﻻا
ﻟا ﺎﯾاﺰﻣ ﻦﻣ رﺎﺠﯾﻺﻟ ﺎﻣ ﻢﻏرو ﺑﻮﻌﺻ كﺎﻨھ نأ ﻰ ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺗو ﺔﯿﻨﻓ تﺎ   ﮫﺟاﻮﺗ    ﮫﻘﯿﺒﻄﺗ  ﻲﻓ ﻦﻣ دﺪﻋ    ،ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا  ﻲﺘﻟا
رﺎﻃﻹا نﻵا ﺪﺤﻟ ﻊﻀﺗ ﻢﻟ   ﻟا  ﻲﻌﯾﺮﺸﺘ ﻟا  ﻢﺋﻼﻤ  يﺬﻟا  مﺪﻋ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ، لﻮﺻﻷا رﺎﺠﯾإ دﻮﻘﻌﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺞﻟﺎﻌﯾ
  لﻮﺻﻷا رﺎﺠﯾأ عﻮﺿﻮﻤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا حﻮﺿو و  ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا ﺰﻓاﻮﺤﻟا دﻮﺟو مﺪﻋ  ﻰﻠﻋ ﻊﺠﺸﺗ ﻲﺘﻟا
 ﺪﯿﻌﺒﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ رﺎﺠﯾﻹا ﻰﻟا ءﻮﺠﻠﻟا .  
-: Venture Capital     ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر وأ Equity financing  ث   -    ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻤﮭﺴﻟا  
 يﻮﻄﻨﯾ  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﻲﻄﻐﯾو ، ةﺮﯿﺒﻛ ةﺮﻃﺎﺨﻣ ﻰﻠﻋ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ  
تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ   ﻃ ةﺮﯿﻐﺼﻟا  ﺎھرﻮﻄﺗو ﺎﮭﻠﻤﻋ ةﺮﺘﻓ لاﻮ .  ﺚﯿﺣ ﻛﺮﺸﻠﻟ لﺎﻤﻟا سأر ﻊﯿﻤﺠﺗ ﻢﺘﯾ تﺎ    لﺎﻤﻟا سأﺮﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا
 تﺎﻛﺮﺸﻟاو ﻦﯿﻣﺄﺘﻟا تﺎﻛﺮﺷو ﺪﻋﺎﻘﺘﻟا ﻖﯾدﺎﻨﺻو ءﺎﯾﺮﺛﻷا ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ دوﺪﺤﻣ دﺪﻋ كاﺮﺘﺷا ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا9 
 
ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ بﻮﻠﻄﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﺮﯿﺑﺪﺘﻟ ﻢﮭﺳﻷا ﻊﯿﺑ ﻢﺘﯾو ، ﺐﻧﺎﺟﻷا نوﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟاو ﺔﻀﺑﺎﻘﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
 ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﺪﻌﯾو، ةﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻜﻠﻣ ﻲﻓ كاﺮﺘﺷﻻا ﻖﺣ ﻢﮭﺳﻷا ﺔﻠﻤﺣ ﻚﻠﺘﻤﯾو،ةﺮﯿﻐﺼﻟا
 ﺮﻤﺘﺴﻣ عوﺮﺸﻤﻟا نأ ﺎﻤﻟﺎﻃ ﮫﺑﺎﺤﺻأ ﻰﻟا لﺎﻤﻟا اﺬھ ةدﺎﻋﺈﺑ ﺎﻣاﺰﺘﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ضﺮﻔﯾ ﻻ ﮫﻧﻮﻜﻟ ، ﻞﺟﻷا ﻞﯾﻮﻃ
 ﻲﺘﻟا فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺊﺸﻧأ   ﻟا اﺬھ نأ ﻻأ، ﺎﮭﻠﺟأ ﻦﻣ ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻗ دﺪﻌﻟ ﻻإ ﺮﺴﯿﺘﯾ ﻻ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨ    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
ةﺮﯿﻐﺼﻟا     تﻻﺎﺼﺗﻻاو ، ةرﻮﻄﺘﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺻ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻞﻀﻔﯾ ﻮﮭﻓ اﺬﻟ ، ﺔﻌﯾﺮﺳ ﻰﻄﺨﺑ ﻮﻤﻨﺗ ﻲﺘﻟا
ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻦﻋ ﻊﻨﺘﻤﯾ و، ﺖﻧﺮﺘﻧﻻاو ﺐﯿﺳاﻮﺤﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻو   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﺎﮭﻠﯾﻮﻤﺗ نﻵ،ىﺮﻐﺼﻟاو ﺔﺋﺪﺘﺒﻤﻟا
 ةﺮﯿﺒﻛ ﺮﻃﺎﺨﻣ ﻰﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ .  
- : Micro loan program    ﻲﺋﺰﺠﻟا ضاﺮﻗﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ - ج 
ﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬھ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺼﻤﻟا ﻰﻟﻮﺘ ﺎ فر   ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا    ﺔﻤﮭﻣ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ  ﻊﻣ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟﺎﺑو
ﮭﺠﻟا تﺎ   ،ﺔﻓﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا  ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﻃاﺮﺘﺷﺎﻛ ﺔﺻﺎﺧ طوﺮﺷ ﺖﺤﺗ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳا ﺬﻓاﻮﻧ ﺺﺼﺨﺗ ﺎﮭ  
دﺎﮭﺸﻟ عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﻞﻤﺣ  ﻲﻓ تاﻮﻨﺳ ﺲﻤﺧ ﻦﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ةﺮﺒﺧ ﮫﯾﺪﻟو ،عوﺮﺸﻤﻟا صﺎﺼﺘﺧا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛأ ة
ﺗو،ﻞﻤﻌﻟا لﺎﺠﻣ ﻢﯾﺪﻘﺘ   ﺿوﺮﻗ ﺎﮭ    ةﺮﺸﻋ ﻦﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ةﺮﺒﺧ ﻢﮭﯾﺪﻟ نﻮﻜﺗ نأ طﺮﺸﺑ ﺔﯿﻨﮭﻤﻟا تﺎﯾداﺪﻋﻻا ﻲﺠﯾﺮﺨﻟ ﺎﻀﯾأ
ﯾ ناو،ﻲﻓﺮﺤﻟا ثرﻹا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻞﺟا ﻦﻣ ةردﺎﻨﻟا تارﺎﮭﻤﻟا يوذ ﻦﻣ نﻮﯿﻓﺮﺤﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻞﻤﺸﯾو ،تاﻮﻨﺳ  نﻮﻜ
ﺗ ﺎﻤﻛ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻄﺧ مﺪﺨﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻣ عوﺮﺸﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘ   ﺔﯾﻮﻟوﻷا    ةﺪﻋﺎﻗ ﻦﯾﻮﻜﺗ ﺔﯿﻐﺑ،بﺎﺒﺸﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ةدﺎﻋ
 تاﺪﺣﻮﻟا فوﺮﻇ ﻲﻋاﺮﺗ ﺎﮭﻧﻮﻜﺑ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬھ ضوﺮﻗ ﺰﯿﻤﺘﺗو،ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا صﺮﻓ ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ،تارﺎﮭﻤﻟا ﻦﻣ
 ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋ ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﻋ تﻼﻜﺸﻣ ةدﺎﻋ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا،ﺔﺿﺮﺘﻘﻤﻟا مﺪﻘﻤﻟا ﻦھﺮﻟا . ﺎﯾاﺰﻣ ﻢﻏرو   ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬھ  نأ ﻻإ،
   ﺔﻤھﺎﺴﻣ   فرﺎﺼﻤﻟا   ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا   ﻲﻓ   ﺞﻣاﺮﺑ    اﺪﺟ ةدوﺪﺤﻣ ﻲﺋﺰﺠﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ    ﻦﻋ ﻊﻨﺘﻤﺗ ﻢﯾﺪﻘﺗ    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
ﺮﻃﺎﺨﻣ ةﺮﺜﻜﻟ ضوﺮﻘﻟا ىﺮﻐﺼﻟاو ﺔﺋﺪﺘﺒﻤﻟا ﺎھ  فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰﺟاﻮﺤﻟا دﻮﺟوو،




 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 2 (     ﻒﯿﻨﺼﺗ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا رﺪﺼﻣ ﺐﺴﺤﺑ  
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا رﺪﺼﻣ 
53.4  44.5  ﻲﺗاﺬﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا 
12.7  28.8  ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا 
0.7  5.6  ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﻋﺪﻟا 
12.6  20  ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا 
20.6  1.1  ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا 
100  100  عﻮﻤﺠﻤﻟا 
Source: Clarke, G.R.G., Cull, R. & Martinez Peria, M.S, Does Foreign Bank Penetration Reduce  
Access to Credit    in Developing Countries?, Development Research Group, World Bank, Washington, D.C(2001)  
www.ibdr.org 
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لوﻷا ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا رﺪﺼﻤﻟا نإ نأ ﻆﺣﻼﻧ لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ   ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻲﺗاﺬﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻮھ ، )  حﺎﺑرﻹا
 عوﺮﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻأ تاﺮﺧﺪﻣ وأ ةﺰﺠﺘﺤﻤﻟا (  ، اذإو    ﺮﯿﻏ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻟا ةدﺎﻋ ﺄﺠﻠﯿﺳ نﺄﻓ ، ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻟا ﻊﻠﻄﺗ
ﻲﻤﺳﺮﻟا  .  ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا نﺄﻓ عوﺮﺸﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ راﺮﻤﺘﺳا ﻊﻣ ﮫﻧأ ، لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑو
تاﺮﺧﺪﻤﻠﻟ    لﺎﻤﻟا سأر ﺔﺒﺴﻧ ﺪﯾﺰﺘﺳ ﻚﻟﺬﻛو ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻟا ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ  ﺪﯾﺰﺘﺳ ﺎﻤﻛ، ﺺﻗﺎﻨﺘﺘﺳ
ﻞﻣﺎﻌﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻰﻟإ ﺖﺑﺎﺜﻟا . ﻦﯿﺑ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا ءاﺮﺟﻹ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﺔﺛﻼﺛ كﺎﻨھ نأ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑو  
تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا عﻮﻧو ﻢﺠﺤﻟا ﺐﺴﺤﺑ   
1   - ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻦﯿﺑ  ﻢﺴﻘﯾ ﮫﻧﺄﻓ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا رﺪﺼﻣ   ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻲﻤﺳر   
2   -   لﺎﻤﻟا سأر ﻞﻜﯿھ ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻌﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻞﺑﺎﻘﻣ  ﺖﺑﺎﺜﻟا لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا   
3   -   ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ رﺪﺼﻤﻛ رﺎﺧدﻼﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا  
 ﻒﯿﻨﺼﺗ ﻦﻜﻤﯾ و تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﻲﺗﻷا لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﻛ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا عﻮﻧو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا رﺪﺼﻣ ﺐﺴﺤﺑ :   -   
  
 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ) 3 (    ﻒﯿﻨﺼﺗ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا عﻮﻧو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا رﺪﺼﻣ ﺐﺴﺤﺑ  ) ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺐﺴﻧ (  





 عوﺮﺸﻣ  ﺮﯿﺒﻛ  
 
 ﻢﺠﺣ عوﺮﺸﻤﻟا  
  ﻋﻮﻧ و ﮫ    
 
ﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘ   تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟاو   ﺔﯾﻮﻤﻨﺗ ضوﺮﻗ 
 
ضوﺮﻗ   ﺔﯾرﺎﺠﺗ  
 
ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا عﻮﻧ 
ﻟا  تﺎﻤﻈﻨﻤ ﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤ  
    ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ ﺮﯿﻏو  
 
ضاﺮﻗﻹا نﺎﻤﺿ تﺎﺴﺳﺆﻣ  ﺼﻤﻟا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎ   ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟاو    ﺔﮭﺟ ا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ  
 
ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺎﺑ ﺮﯾﺪﺟ  ﺑ ﺮﯾﺪﺟ ﺔﻟﺎﻔﻜ    تﺎﺴﺳﺆﻣ
ضاﺮﻗﻹا نﺎﻤﺿ 
ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ضاﺮﺘﻗﻻﺎﺑ ﺮﯾﺪﺟ  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةراﺪﺠﻟا 
 
Source : Anke Green   , "  Credit Guarantee Schemes for Small Enterprises” United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) 2003,  www. UNIDO.org 
 
: - Financial growth cycle of firms   ﺎﻌﺑار  /  ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ةرود   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ    ةﺮﯿﻐﺼﻟا  
ا جﺎﺘﺤﺗ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟ    ﻰﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا نأ    عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ةرود زﺎﺘﺠﺗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﻠھﺆﻣ نﻮﻜﺘﻟ    ضوﺮﻗ
 زﺎﮭﺠﻟا  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا  ﻦﻤﻀﺘﺗو،  ﺔﯿﺗﻵا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ةروﺪﻟا هﺬھ : -  
أ -    ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا  عوﺮﺸﻟا :   -   ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا ﻞﺧﺪﺗ   ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺎﺑ فﻮﻔﺤﻣ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ . ﺮﺼﺘﻘﯾو    ﻰﻠﻋ ةدﺎﻋ ﺎھرود  ةدﺎﻋ
ﻰﻠﻋ   ﺢﺘﻓ   يرﺎﺠﻟا بﺎﺴﺤﻟا   ﻞﺟﻷا ةﺮﯿﺼﻘﻟا ضوﺮﻘﻟﺎﺑ ﺎھﺪﯾوﺰﺗ لاﻮﺣﻷا ﻞﻀﻓأ ﻲﻓو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ  .
 ﺐﺒﺳ دﻮﻌﯾو ﻰﻟا ﺎﮭﺗﺎﻣﺪﺧ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا ددﺮﺘﺗ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﻟ ﻒﻌﻀ     تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻔﺗراو  عﺎ
ﻠﻟ ﺎﮭﺿﺮﻌﺗ لﺎﻤﺘﺣا ةرﺎﺴﺨ .  لﻮﻤﺗ عوﺮﺸﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ ﻲﻠﯿﻐﺸﺘﻟاو ﻲﺴﯿﺳﺄﺘﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻷا ﺔﺒﺴﻨﻟا نﺄﻓ اﺬﻟ
 ﻲھ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟاو،ىﺮﺧﻷا تﺎﻃﺎﺸﻨﻟا ﻦﻣ ﺖﻌﻤﺟ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا تاﺮﺧﺪﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﯿﺗاذ
ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻻ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا نأ 
ب - ﻮﻤﻨﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ   :   -     ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ عوﺮﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﻀﻓأ ﺔﻗﻼﻋ ﺔﻣﺎﻗﺈﺑ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا أﺪﺒﺗ . و  
ﻰﻠﻋ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ مﺪﻌﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ    ﻲﺘﻟا لﻮﺻﻷا ﺺﻘﻧو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا راﺪﺻإ  ﻲﺘﻟاو ﺎﮭﻜﻠﺘﻤﯾ
 نأ ﻦﻜﻤﯾ  ﺎﮭﻣﺪﻘﯾ ﻧﺄﻓ،ﻦھﺮﻛ ﮫ   ﺳ ﻦﯿﻌﺘﺴﯿ   ﺑ  ﺞﻣاﺮﺒ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا   ﻟ لﻮﺼﺤﻠ   ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ   و  ﮫﻟﻮﺻو ﺔﻤﮭﻣ ﻞﯿﮭﺴﺘﻟ
، ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻟا   
ج -   ﺞﻀﻨﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ :   -    ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﻨﯿﺳ ﺾﻔﺨ   ىﻮﺘﺴﻣ   و، ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﯿﺳ  عوﺮﺸﻤﻟا ﻞﺼ ﺮﯿﻐﺼﻟا    ﻰﻟا ﻟا  ىﻮﺘﺴﻤ
ﻟا لﻮﺒﻘﻤ   ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ .   ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻰﻟا ﻼﺻو ﺪﻗ عوﺮﺸﻤﻟا و فﺮﺼﻤﻟا نﺄﻓ ﺬﺌﻨﯿﺣ .  ﻲﻓو
ﻀﻨﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ  دﻮﺟو ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ، ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻲﻓ ﻞﮭﺳأ طوﺮﺷ عوﺮﺸﻤﻟا ﮫﺟاﻮﯿﺳ ﺞ
 اﺬھو، ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاﻮﺳﻷﺎﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻا ﻞﺜﻣ  ،ﮫﻣﺎﻣأ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا،ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻦﻋ ﻞﺋاﺪﺒﻟا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻗ ﺮﯿﻏ دﺪﻋ
 ﺪﻨﻋ ضوﺎﻔﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﮫﺗارﺪﻗ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﯾ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﻣوﺎﺴﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﯿﺳ ﺮﻣﻷا  ﺪﻘﻋ








ﺎﺴﻣﺎﺧ  : ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ تﻼﻜﺸﻣ   ً  
ﺎھرﺪﺼﻣ ﺐﺴﺤﺑ ﻦﯿﺘﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻦﻜﻤﯾو :   -     
1   -     ﺔﯿﻠﺧاد ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺗ تﻼﻜﺸﻣ  :   -   ﺔﯿﺗﻵا ردﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﻲﺗﺄﺗ و :   -    
   ﺎﺼﻟ ﺢﻤﺴﯾ ﺎﻤﻣ ، عوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﻣﺬﻟاو عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺼﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﻣﺬﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﺼﻔﻟا مﺪﻋ  ﺐﺣ
 ثاﺪﺣإ ﻰﻟا يدﺆﯾ ﺎﻤﻣ ، عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ ﻦﻣ ﺐﺤﺴﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﮫﺘﯿﻧاﺰﯿﻣ ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﻦﻋ ﺾﯾﻮﻌﺘﻟﺎﺑ عوﺮﺸﻤﻟا
 عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻲﻟﺎﻣ كﺎﺑرإ  .   
    ، ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯿﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺺﻨﺗ ﻲﺘﻟا ةﺰﺠﺘﺤﻤﻟا حﺎﺑرﻹا ﺮﺼﻨﻌﻟ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ لﺎﻤھإ
ﺼﻣ ﻦﻣ ﻞﻠﻘﯾو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺎﮭﺗﺎﯿﻃﺎﯿﺘﺣا ﻦﻣ ﻒﻌﻀﯾ ﺎﻤﻣ  عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﺗاﺬﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎ  .  
    ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا لﻮﺻأو ﺪﻋاﻮﻘﺑ ﻢﮭﺘﻓﺮﻌﻣ مﺪﻌﻟ ﺎﻣأ، ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ىﺪﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﻲﻋﻮﻟا ﻒﻌﺿ
 يدﺆﯿﺳ ﺮﻣﻷا اﺬھو، ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﺐﺗﺎﻜﻣ ﻰﻟا ﻢھءﻮﺠﻟ ﻰﻟا يدﺆﯾ ﺎﻤﻣ لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﻢﮭﺗﺮﺒﺧ مﺪﻌﻟ وأ،
ﺔﯿﻓﺎﺿأ تﺎﻘﻔﻧ عوﺮﺸﻤﻟا ﺪﯿﺒﻜﺗ ﻰﻟا  
   ﻀﻔﺗ  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯿ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا ، ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﻞﯾﺪﺑ رﺪﺼﻤﻛ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ نﺎﻤﺘﺋﻻا قﻮﺴﻟ  ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻠﻟ
ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺮﯿﻏ طوﺮﺸﺑو ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻟﻮﺼﺣ ﻰﻟا يدﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﻲﻤﺳﺮﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻟﻮﺼﺣ .   
  
2   -    ﺔﯿﺟرﺎﺧ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺗ تﻼﻜﺸﻣ :   -  ﻰﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺄﺠﻠﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ تﻼﻜﺸﻤﻟا هﺬھ ﻲﺗﺄﺗ  ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ردﺎﺼﻤﻟا
 ﺎﮭﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﺗاﺬﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ . ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣو    
أ -  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ :   -   ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻚﺴﻤﺗ ﻰﻟا دﻮﻌﺗ    ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟاو    مﺪﻌﺑ ﻢﯾﺪﻘﺗ    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋا ﺎﺿوﺮﻗ ةﺮﯿﻐﺼﻟا  اذإ ﻻإ ،  ﺖﻣﺪﻗ  ﺔﯿﺼﺨﺷ تﺎﻧﺎﻤﺿ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻠﻣ ﺪﻨﺳ ﻢﯾﺪﻘﺘﻛ  وأ رﺎﻘﻋ ةدﺎﮭﺷ وأ ﺔﯿﻜ12 
 
ردﺎﺻ عﺎﻔﺘﻧا ﺪﻘﻋ   ﺔﺼﺘﺨﻣ ﺔﮭﺟ ﻦﻋ ،  ﺎﮭﻧﺈﻓ،تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﻚﻠﺗ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻦﻣ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻜﻤﺗ مﺪﻌﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو
ﺗ ﻟ ﺮﻄﻀ  ﻞﻤﺤﺘ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺮﯿﻏ طوﺮﺸﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا    ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ  ﻦﻣ ﻟا  ﺮﯿﻏ ردﺎﺼﻤ ﻟا ﺔﯿﻤﺳﺮ .  ﺎﮭﺗﺎﯿﻧاﺰﯿﻣ ﻖھﺮﯾ ﺎﻤﻣ
ﺮﺒﻛﻷا ءﺰﺠﻟا ﺎﮭﺣﺎﺑرأ ﻦﻣ ﻊﻄﻘﺘﺴﯾو .  هﺬھ ﺖﺣﺎﺗأ ﺎﻤﻛ ﻻ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا فوﺮﻈﻟا ﺘﺳ ﺌ ﺜ ﺎ  ءﺰﺠﻟﺎﺑ ر
 حﺎﺘﻤﻟا يﺪﻘﻨﻟا ﻲﻃﺎﯿﺘﺣﻻا ﻦﻣ ﻢﻈﻋﻷا  ضاﺮﻗﻺﻟ  فرﺎﺼﻤﻟا هﺬھ ىﺪﻟ . و  مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ  ﻖﻠﻄﻨﺗ  فرﺎﺼﻤﻟا  ﺎﮭﻠﯾﻮﻤﺗ ﺪﻨﻋ
 ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣ ﺲﺳأ ةﺪﻋ ﻦﻣ عوﺮﺸﻣ يﻷ 
    عوﺮﺸﻤﻟا اﺬھ ﮫﺳرﺎﻤﯾ يﺬﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا عﻮﻧ   
    ىﺪﻣ ﻟا سأر ﺮﯾوﺪﺗ ﻰﻠﻋ طﺎﺸﻨﻟا اﺬھ ةرﺪﻗ  ﺪﺋاﻮﻔﻟا داﺪﺳ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻘﻟا ﺪﺋاﻮﻌﻟا ﻖﻘﺤﯾ ﺎﻤﺑ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا لﺎﻤ   
   ىﺮﺧأ  ﻞﻣاﻮﻋ : -   ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻲﺗاﺬﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﺮﻓﻮﺗ،ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﺔﻠھﺆﻤﻟا ةﺪﯿﺠﻟا ةرادﻹا ، ﺪﯿﺠﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟﺎﻛ .  
ﺎﮭﻤھأ بﺎﺒﺳﻷا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻰﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻦﻋ فرﺎﺼﻤﻟا مﺎﺠﺣإ دﻮﻌﯾو :   
     دﻮﺟو مﺪﻋو ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا تﻻﺎﻤﺘﺣا عﺎﻔﺗرا   ضوﺮﻘﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ بﺎﺤﺻأ ىﺪﻟ ﺔﯿﻓﺎﻛ تﺎﻧﺎﻤﺿ   
   ﺗ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟا ﻰﻠﻋ فرﺎﺼﻤﻟا تارادإ صﺮﺣ عوﺮﺸﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘ   ﻟ ،ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻠ  و  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ
مﺪﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ    ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺘﯿﻠﺑﺎﻗ ﻓﻮﺗ ﯿ تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﺮ   تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﺎﺻﻮﺼﺧو ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا    ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا تﺎﻧﻮھوﺮﻟﺎﻛ ﻰﻟوﻷا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ
ﺔﯾزﺎﯿﺤﻟاو   .   
   مﺪﻋ   ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾرادﻹا ةدﺎﯿﻘﻟا دﻮﺟو    ﻢﯾﺪﻘﺗ نأ   ﺗ عوﺮﺸﻤﻟا ﻊﺘﻤﺗ ﻰﻠﻋ ﻦھﺮﺒ   ﺑ ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ةراﺪﺠﻟاو ةءﺎﻔﻜﻟﺎ .   
   داﺪﺴﻟا ﻦﻋ ﻒﻠﺨﺘﻟا تﻻﺎﺣ عﺎﻔﺗرا  
   ﻤﻟا قﻮﻘﺤﻟا تﺎﺒﺛإو ﻲﺿﺎﻘﺘﻟا تاءاﺮﺟإ ءﻂﺑو لﻮﻃ ﺎ ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﺮﺜﻌﺗ ﺪﻨﻋ فﺮﺼﻤﻠﻟ ﺔﯿﻟ   ﻲﻓ   داﺪﺴﻟا .   
ﺎﺴﻣﺎﺧ  / ﻣ  تادﺪﺤ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ضاﺮﻗإ  
 ﺎﻣﺪﻨﻋ  ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻟا ﻚﻟذ ﮫﯿﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﺼﻤﻟا ﺰﻛﺮﯾ ضﺮﻗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺐﻠﻄﺑ ﺔﯾرﺎﺠﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ مﺪﻘﺗ
ضاﺮﻗإ ﻦﻋ ﻢﺠﺤﺗ فرﺎﺼﻤﻟا نأ ﺪﺠﻧ  ﻚﻟﺬﻟ، ﺎﮭﻨﻣ ﺪﺤﻟﺎﺑ ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا قﺮﻄﻟا ﻰﻠﻋو،ﺮﻃﺎﺨﻣ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا     دﺪﻌﻟ
 ﺎھزﺮﺑأ ﻦﻣ بﺎﺒﺳﻷا ﻦﻣ : -  
High Transaction Costs     1 -    ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾرادﻹا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﺔﻘﻔﺼﻠﻟ  
 ،ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺎﮭﻋﺎﻔﺗرﺎﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ضاﺮﻗإ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا ﺔﯾرادﻹا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﺰﯿﻤﺘﺗ 
 عﺎﻔﺗرﻻا اﺬھ دﻮﻌﯾو 
أ -     ﻲھو تﺎﻘﻔﺼﻠﻟ ﺔﯾرادﻹا ﻒﻠﻜﻟا ﺔﻔﻋﺎﻀﻣ ﻞﻤﻌﺗ تﻼﻜﺸﻣ دﻮﺟو ﻰﻟا دﻮﻌﺗ فرﺎﺼﻤﻟا ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ : -  
- ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗو تﺎﺒﻠﻄﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗو،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻊﻤﺟ ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟ فرﺎﺼﻤﻟا ﻞﻤﺤﺗ    ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ نﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟاو،ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ
ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا ﺔﯾرادﻹا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻦﻣ ﻰﻠﻋأو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ .  
-   ،ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﻦﻋ ً اﺪﯿﻌﺑ ﻦﻃﻮﺘﺗ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺐﻠﻏأ  
-   ﻲﺒﺳﺎﺤﻣ تارﺎﮭﻣ  ضﺎﻔﺨﻧا   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  
-    فرﺎﺼﻤﻟا ةﺮﺒﺧ ﺔﻠﻗ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻲﻓ  .  
ب -    ﻰﻟا دﻮﻌﺗ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ : -  
-    ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﺎﮭﯿﻓ عزﻮﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﯾرادﻹا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا
 تاﺪﺣﻮﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ضﺮﻘﻠﻟ ﺔﯾرادﻹا  . ﻦﻣ ﺎھاﺪﺳ ﺐﺟﻮﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻓﺎﺿﻹا تﺎﻓوﺮﺼﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ    ﻞﺒﻗ
 ضﺮﻘﻟا ﻢﺠﺣ ﻦﻋ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺎﮭﻧﻮﻛ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ، ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺔﺘﺑﺎﺛو ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺎﮭﻧﻮﻜﺑ ﺰﯿﻤﺘﺗ ضﺮﺘﻘﻤﻟا  .  
-    ﻰﻟا ءﻮﺠﻠﻟا ﻰﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻊﻓﺪﺗ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ضاﺮﺘﻗﻻا دﻮﻘﻋ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا نأ
ﻜﯾ ﻦﺋاﺪﻟا نأ ﺎﻤﻛ، عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ تﺎﻃﺎﺸﻧ ﺔﯿﻤﺳر مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ، عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  ﺔﻣﺎﺗ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻰﻠﻋ ةدﺎﻌﻟا ﻲﻓ  نﻮ
 ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻘﻔﺼﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ نﻮﻜﺗ ﺎﻤﻛ،تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻊﯾﺮﺴﺗ ﻦﻣ ﻞﮭﺴﯾ ﺮﻣﻷا اﺬھو ﻦﯾﺪﻤﻟﺎﺑ
 ، ﺪﺣاو ﺺﺨﺷ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﺋاﺪﻟا نﻮﻜﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏو، ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﺋاﺪﻟا ﺎﮭﻠﻤﺤﺘﯾ  نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻓﺎﺿﻹا
ﺔﻠﯿﻠﻗ  ﺔﯿﻤﺳر ﻖﺋﺎﺛو مﺪﺨﺘﺴﯾو .  
 
: - Asymmetric information     2   -  ﺔﻠﻜﺸﻣ  مﺪﻋ ﻞﺛﺎﻤﺗ   تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا  
قﻮﺳ ﻲﻓ ﻦﯿﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ كاﺮﺘﺷا ﺐﻠﻄﺘﯾ قﻮﺴﻟا ىﻮﻗ ﻞﻌﻔﺑ دراﻮﻤﻠﻟ ءﻒﻜﻟا ﺺﯿﺼﺨﺘﻟا طﺮﺷ ﻖﯿﻘﺤﺗ نأ   نﺎﻤﺘﺋﻻا  
ﺔﻗﻼﻌﻟا تاذ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺲﻔﻨﺑ   نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﯿﻠﻤﻌﺑ  .  ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﻲھ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬھو  ﺪﻨﻋ  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ
ةﺮﯿﻐﺼﻟا   ، ﻧ ﻦﻤﻓ ﺮﻘﺘﻔﺗ ﺔﯿﺣﺎ    ﻚﻠﺗ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻰﻟا ﻟا دﻮﺟو  تﺎﻣﻮﻠﻌﻤ ﻟا و ﺔﯿﻟﺎﻤ ﻟا  ، ةﺪﺣﻮﻣ ﺔﯿﺳﺎﯿﻗ ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﺑ تﺎﻧﺎﯿﺒ13 
 
نأ ﺪﺠﻧ ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣو،ضوﺮﻘﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎﻄﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻦﻋ فﺮﺼﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺺﻘﻧ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ  
 تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻤﻟا ﻦﯾﺪ    نﻮﻜﺗ ﺮﺜﻛأ ﺎﻤﺋاد   ﻦﻋ ﻦﺋاﺪﻟا ﻦﻣ   و ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻢﺠﺣ  ىﺪﻣ ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ   ﻟا ﻰﻠﻋ ﮫﻋوﺮﺸﻣ ﻨ حﺎﺠ    ﻦﻋو  ﮫﺗرﺪﻗ
 ﮫﺘﺒﻏرو قﺎﻘﺤﺘﺳﻻا ﺪﯿﻋاﻮﻣ ﻲﻓ ﻦﯾﺪﻟا ﺪﯾﺪﺴﺗ ﻲﻓ  . و  ﺪﻛﺄﺘﻟا مﺪﻋ فوﺮﻇ ﮫﺟاﻮﯾ ﻦﺋاﺪﻟا  ﺎﻨھ ﻦﯿﺘﻟﺎﺣ ﻲﻓ  
  - لﻮﻤﯿﺳ يﺬﻟا عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﺪﺋﺎﻌﻟا تﻻﺪﻌﻤﺑ ﮫﺘﻓﺮﻌﻣ مﺪﻋ ﻲﻓ ﻰﻟوﻷا  
-   ضﺮﺘﻘﻤﻠﻟ ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﺔﻣﺎﻘﺘﺳﻻا ىﺪﻤﺑ ﮫﺘﻓﺮﻌﻣ مﺪﻋ ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا  
 ﺪﯾﺰﺘﺳ ﺪﻛﺄﺘﻟا مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ نأ ﺎﻤﻛ ﺑ ﯾﺰ ضاﺮﺘﻗﻻا ةﺪﻣ ةدﺎ . ﻟا ةدﺎﯾزو تﺎﺑﻮﻌﺼ    ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا  لﺎﺳرإ ﻲﻓ
 اﺬھ ،ﻦﺋاﺪﻟا ﻰﻟإ ﮫﻋوﺮﺸﻣ لﻮﺣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا تﺎﯿﻟﺎﻜﺷﻹا   ﺳ ﺘ  ﻰﻟا دﻮﻘ ﺔﻘﺜﻟا ﺔﻋﺰﻋز   ﺑ ﻟﺎ ﻤ ﺪ  ﻦﯿﻨﯾ و ﻤﯾﺪﻘﺗ ﺮﯾﺪﻘﺗ  ﻢﮭ تا  
ﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔ   ﺘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻣ ﺮﯾﺪﻘﺘﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﺪﻨﻋ ﺮﺜﻌ   ﻲﻓ    داﺪﺴﻟا .  
 مﺪﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺮﺛأ نﻮﻜﯿﺳو ﻞﺛﺎﻤﺗ   ﻋ ةﺪﺣ ﺮﺜﻛأ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻰﻠ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﻟا  تﺄﺸﻨﻤﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ةﺮﯿﺒﻜ    ﺐﺒﺴﺑ
 ﻚﻟذو ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﺒﻛا تاﺮﯿﻐﺗ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯿﺳ ﺎﻣ و تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻨﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا : -  
-   تﺄﺸﻨﻤﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺎﮭﻔﻌﺿو ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ مﺪﻌﺑ ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻟﺎﻣ ﮫﺟاﻮﯿﺳ   ةﺮﯿﺒﻜﻟا  
-    مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ  ﻞﺛﺎﻤﺗ ﯾأ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا  ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﺪﺑ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﯿﺳ ﺎﻀ " ﺪﯿﺠﻟا  "  و
" ءيدﺮﻟا ."  ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺎﺑ فﺮﻌﺗ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟاو ﺊﻃﺎﺨﻟا رﺎﯿﺘﺧﻻﺎﺑ فﺮﻌﺗ ﻰﻟوﻷا ﻦﯿﺘﻠﻜﺸﻣ رﻮﮭﻇ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯿﺳو
ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا 
: - adverse selection    أ -     رﺎﯿﺘﺧﻻا ﺊﻃﺎﺨﻟا  
ﻌﺗ  ﺔﻠﻜﺸﻣ دﻮ  رﺎﯿﺘﺧﻻا  وأ  ﺊﻃﺎﺨﻟا  ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻏ  ﺔﻘﯿﻘﺣ ﻰﻟإ  نﺄﺑ لﻮﻘﺗ  عﺎﻔﺗرا ﻊﻣ دادﺰﯿﺳ داﺪﺴﻟا ﻦﻋ ﻒﻠﺨﺘﻟا لﺎﻤﺘﺣا
 ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ و، ﺳ ضاﺮﺘﻗﻻا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺘ ﺊﯿﺴﻟا عﻮﻨﻟا ﻦﻣ نﻮﻜ    ﺔﻧاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺖﻌﻔﺗرا ﺎﻤﻠﻛ  .  ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ةﺪﺋﺎﻓ ﺮﻌﺳ نﻵ
ﻦﯿﺒﺒﺴﻟ ﻦﯾﺪﯿﺠﻟا ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا دﺮﻄﯾو ﻦﯾﺮﻄﺨﻟا ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا بﺬﺠﯿﺳ : -  
ﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ نﺎﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻊﻔﺗﺮﻣ ةﺪﺋﺎﻓ ﺮﻌﺳ ﻊﻓﺪﺑ ﻞﺒﻗ ﺎﻤﻠﻛ،  دﺮﻄﯾو ﻦﯾﺮﻄﺨﻟا ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا بﺬﺠﯿﺳ ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ة
ﻦﯿﺒﺒﺴﻟ ﻦﯾﺪﯿﺠﻟا ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا :   -  
نﺄﺑ فﺮﻌﯾ ﮫﻧﻷ ،ﻊﻔﺗﺮﻣ ةﺪﺋﺎﻔﻟا رﺎﻌﺳأ  ﻊﻓد ﻲﻓ ﺎﺒﻏار ضﺮﺘﻘﻤﻟا نﻮﻜﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ أﻮﺳأ نﻮﻜﺘﺳ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا نأ ،لوﻷا  
ﺾﻔﺨﻨﻣ ﺪﯾﺪﺴﺘﻟﺎﺑ ﮫﻣﺎﯿﻗ لﺎﻤﺘﺣا 
ﺮﺒﺠﯿﺳ ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻊﻓر ﻰﻟا ﻦﺋاﺪﻟا ءﻮﺠﻟ نأ ،ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺎﻣأ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ا  ﻲﻄﻌﯾو قﻮﺴﻟا ﻦﻣ بﺎﺤﺴﻧﻻا ﻰﻠﻋ ةﺪﯿﺠﻟ
 ﺮﺒﻛأ ﺔﺻﺮﻓ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ   قﻮﺴﻟا لﻮﺧﺪﻟ ةﺮﻄﺨﻟا  
:   -   Moral hazard    ب -   ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا  
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ وَ أ ﺪﺣاو ﺪﺠﯾ،ﺎﻣﺪﻨﻋ دادﺰﺗ ﻲﺘﻟا، ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦﻣ ﻖﺘﺸﺗ ﻲﺘﻟا رﺎﻄﺧﻹا وأ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲھ
 ﻦﯾﺪﻟا ﻎﻟﺎﺒﻤﻟ ﮫﻣﻼﺘﺳا ﺪﻌﺑو، ﻦﯾﺪﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا فاﺮﻃأ  ﻞﺟأ ﻦﻣو ، ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﻚﻠﺗ طوﺮﺸﻟ لﺎﺜﺘﻣﻻا وأ ﺪﯾﺪﺴﺘﻟا مﺪﻌﺑ ﺰﻓﺎﺤﻟا
 ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ، ﺪﯾﺪﺴﺘﻟا ﻲﻓ حﺎﺠﻧ ﻰﻠﻋ ضﺮﺘﻘﻤﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣو ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺐﻨﺠﺗ ﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺪﺸﺘﻟا  طوﺮﺸ    ﺮﺒﺠﺗ ﻲﺘﻟا
ﻟا  ضﺮﺘﻘﻤ ، ضﺮﻘﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﺎﺑ ماﺰﺘﻟﻻا ﻰﻠﻋ  ﻲھ ، طوﺮﺸﻟا هﺬھ زﺮﺑا ﻦﻣو  ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺔﻤﯿﻗ   ، ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳو ﻦھﺮﻟا ﮭﻓ  ﻦﯾﺬ
 ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﮭﻟ ﻤ  رود ﺎ ﻢﮭﻣ    ﺪﻘﻋ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ نﺎﻤﺘﺋﻻا    ﻦھر ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟا ﮫﯾﺪﻟو ةرﺪﻘﻟا ﮫﻟ نﻮﻜﺘﺳ ﺪﯿﺠﻟا ضﺮﺘﻘﻤﻟﺎﻓ،
ﻟ ﻞﻗا ةﺪﺋﺎﻓ ﺮﻌﺳ ﻊﻓدو، ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﻤﯿﻘﺑ ﺜ  ةﺪﯿﺟ ةرﻮﺼﺑ ﮫﺣﺎﺠﻧ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﺈﺑو ﮫﻋوﺮﺸﻤﺑ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﮫﺘﻘ  ،  ضﺮﺘﻘﻤﻟا نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ
نأ ﺾﻓﺮﯾ ﺊﯿﺴﻟا   مﺪﻘﯾ   ﻓﺪﺑ ﻞﺒﻘﯾ ﮫﻨﻜﻟ،ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﻤﯿﻘﺑ ﻦھر  ﻲﻓ مﺪﺨﺘﺴﺗ تاﺮﺷﺆﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ هﺬھو، ﻊﻔﺗﺮﻣ ةﺪﺋﺎﻓ ﺮﻌﺳ ﻊ
 ﺔﯿﻤھأ ﺮﮭﻈﺗ ﺎﻨھ ﻦﻣو،فرﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻲﻔﻇﻮﻣ مﺎﻣأ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﻒﺸﻛ ﻲﻓ ﻚﻟﺬﻛو،ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺪﻘﻌﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ
مزﻼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺎھرودو تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ   ﯾو، ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺮﮭﻈ    ﻲﻗﻼﺧﻷا ﺮﻄﺨﻟا ﺎﻣﺪﻨﻋ    مﻮﻘﯾ
ﺮﺛﺆﯾ ﻞﻤﻌﺑ ﻦﯾﺪﻤﻟا   ﻰﻠﻋ ﺎﺒﻠﺳ    ﻦﺋاﺪﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ةﺪﻋﺎﺒﺘﻣ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻷا ﺖﻧﺎﻛ اذإ اﺬھ ثﺪﺤﯾو    ﻞﻤﻌﻟا نﺎﻛ اذإ و،
ﺔﻨﺋاﺪﻟا ﺔﮭﺠﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻗﺪﺑ ﺐﻗاﺮﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﻦﯾﺪﻤﻟا ﮫﺑ مﻮﻘﯾ يﺬﻟا .  
ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺾﯿﻔﺨﺘﻟ ﻦﯾءاﺮﺟإ ﻰﻟإ ﺄﺠﻠﺗ نأ فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾو :  
-   ا ﻢﯾﺪﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ،ﺔﻘﯿﻘﺤﻟﺎﺑ ﺎھﺮﺒﺨﯾ ﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا ﻞﻌﺟ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﻟ نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺪﯾﺪﺠﺘﺑ دﻮﻋﻮﻟ  
-   داﺪﺴﻟا ﻦﻋ ﻒﻠﺨﺘﻟا تﻻﺎﺣو ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺐﺒﺴﺑ تﺎﺑﻮﻘﻌﻟا ضﺮﻓ  
 
: - High Risk Perception  3 -   ﺮﻃﺎﺨﻤﻠﻟ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﺮﯾﺪﻘﺘﻟا  
 ﻲﻓ ﻊﻧﺎﻤﺗ ﺎﮭﻧﺄﻓ اﺬﻟو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟﺎﺑ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﺮﻄﺨﻟا ﺔﻤﮭﺗ قﺎﺼﻟإ ﻰﻟإ فرﺎﺼﻤﻟا ﻞﯿﻤﺗ ﻤﯾﺪﻘﺗ نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺎﮭ  
و ﺎﮭﯿﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ دﻮﻌﺗ   ﺔﯿﻠﻤﻋ   ضاﺮﻗإ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﺔﯿﺗﻵا بﺎﺒﺳﻸﻟ : -  
أ - ً ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺎﮭﻟﻼﺤﻤﺿا تﻻﺪﻌﻣو ،قﻮﺴﻟا تﺎﺒﻠﻘﺘﺑ ﺪﯾﺪﺸﻟا ﺎھﺮﺛﺄﺗو ﺮﯿﻐﺼﻟا ﺎﻤﮭﻤﺠﺣ .  14 
 
ب -   ﺰﯿﻤﺘﺗ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺎﮭﻠﺠﺳ ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟاو ،ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺎھﺮﻤﻋ ﺔﺛاﺪﺤﺑ نﺎﯿﺣﻷا ﺐﻠﻏأ ﻲﻓ .  
 ﻰﻟا ﺎﮭﻟﻮﺻو ﺔﻤﮭﻣ ﻦﻣ ﺐﻌﺼﯿﺳ ﺮﻣﻷا اﺬھو ﺔﯿﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﺎﮭﺘﻤﻈﻧأ ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟاو،ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﺎﮭﺘﺋﺎﻔﻛ ضﺎﻔﺨﻧا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
ﺪﯾﺪﺴﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﻞﯾﻮﻌﺘﻟاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا .  
ت -    ﺔﺤﺑﺮﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻢﺠﺣ ﻦﻋ ﺔﯿﻌﻗاو مﺎﻗرأ ﻰﻟإ فرﺎﺼﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺮﻘﺘﻔﺗ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ   ﺎﮭﻔﯿﻟﺎﻜﺗو ةﺮﯿﻐﺼﻟا  
ث - ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻓﺎﺜﻛ نأ     تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ   لﻮﺻﻷا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻰﻟإ ﻦﯾﺪﻟا ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗ ةﺮﯿﻐﺼﻟا .  
 ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣ ةﺪﯾﺪﻋ ﻞﻣاﻮﻋ ﻞﻌﻔﺑ ،ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺮﺒﻛأ ةرﻮﺼﺑ ﻊﺿﻮﻟا اﺬھ ﻢﻗﺎﻔﺘﯾ و : -  
- ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا نأ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﺔﻤﮭﻣ ﻦﻣ ﺐﻌﺼﯾ ﺮﻣﻷا اﺬھو ، ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ دﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎﻃأ  ﻦﻤﺿ ﻞﻤﻌﺗ
ﻤﻋ ﺦﯾرﺎﺘﻟ ﻖﯿﺛﻮﺗ دﻮﺟو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﻚﻠﺘﻤﺗ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻨھﺮﺒﻟا و ﺎﮭﻠ .  
-   بﺎﺤﺻأ ﻚﻠﺘﻤﯾ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﺋاﺮﻈﻧ ﻦﻣ ﻞﻗأ تارﺎﮭﻣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ
  ةرادﻹاو ﻖﯾﻮﺴﺘﻟا و ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا لﺎﻤﻋأ .  
-    ﺔﻤﮭﻣ ﻦﻣ ﺐﻌﺼﺗ ﻦﯾﺪﻟا دﻮﻘﻌﻟ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ﻲﻓ ﺺﻗاﻮﻨﻟا دﻮﺟو ﻦﯿﻨﺋاﺪﻟا  .  ةدﺎﯾز ﻰﻟا ﻢﮭﻌﻓﺪﺗو
ﻦﯾﺪﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟ ﻢھﺮﯾﺪﻘﺗ تﻻﺪﻌﻣ 
Lack of Collateral      4 -   تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟا    
 ضﺮﻘﻟا ﺪﯾﺪﺴﺘﺑ ﮫﻣاﺰﺘﻟا ﻦﯿﻣﺄﺘﻟ نﺎﻤﻀﻛ ﻦﺋاﺪﻟا ﻰﻠﻋ ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﮫﺿﺮﻌﯾ ﻦﯿﻌﻣ ﻞﺻأ ﻮھ ﻦھﺮﻟا نأ ﻰﻠﻋ،   ﺢﻨﻤﯾ  
 ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﻟ ﻠﻋ ءﻼﯿﺘﺳﻻﺎﺑ ﻖﺤﻟا ﻦﺋاﺪﻠ ﻞﺻﻷا اﺬھ ﻰ    ﮫﺘﯿﻔﺼﺗو )  ﻰﻟا ﮫﻠﯾﻮﺤﺗ أ لﻮﺻ    ﺔﻠﺋﺎﺳ  (  ﻖﻔﺨﯾ ﺎﻤﻨﯿﺣ ﻦﯾﺪﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ
ﻟا ﻊﻓد ةدﺎﻋﺈﺑ ﻦﯾﺪﻤﻟا ﻦﯾﺪ . ﺗ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ضاﺮﻗﻹا تاراﺮﻗ ذﺎﺨﺗا ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا ﺪﻨﺘﺴﺗو ﺮﻓﻮ   ا و ﻦھﺮﻟ ﻋ  ﺔﻌﻤﺴﻟا ﻰﻠ
 اﺬھو ﮫﻠﯾﻮﻤﺗ داﺮﻤﻟا عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﯾاﺰﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺲﯿﻟو،ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻠﻟ ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﯿﻗاﺪﺼﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا
ﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﯾ  ﺎﮭﻤﯿﯿﻘﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺎﮭﻟﻮﺒﻗ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا نﻮھﺮﻟا عاﻮﻧأ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ دﺪﺤﺗ و، تﺎﻧﺎﻤﻀ
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺎھدوﺪﺣو .  ﻊﻠﺳ وأ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻊﺿﻮﻣ ﺔﻌﻠﺴﻠﻟ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻦﯾﺰﺨﺘﻟا ﻢﺛ يرﺎﻘﻌﻟا ﻦھﺮﻟا ﻲھ نﻮھﺮﻟا عاﻮﻧأ ىﻮﻗأو
تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا عاﻮﻧأ ﻒﻌﺿأ ﺪﻌﯾ يﺬﻟا ، ﻲﺼﺨﺸﻟا نﺎﻤﻀﻠﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ ﻖﯾﻮﺴﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﻠﯾﺪﺑ . ﻢﻏرو    ﻢھأ ﻦھﺮﻟا نأ
ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ .  ﺔﯾﻮﻟوﻷا فرﺎﺼﻤﻟا ﻲﻄﻌﺗ ﺚﯿﺣ،ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ً ﺎﯾﻮﻧﺎﺛ ً ارﺪﺼﻣ ﺪﻌﯾ ﮫﻧأ ﻻإ
 عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻠﺧاﺪﻟا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻠﻟ ) عوﺮﺸﻤﻟا تاداﺮﯾإ وأ (    ﻞﯾﻮﻤﺗ تﺎﺒﻘﻋ ﻢھأ ﺪﺣأ نﻮھﺮﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﻞﻈﺗو
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا  . ﻤﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ بﺎﺤﺻﺄﻓ  ﺔﻣزﻼﻟا نﻮھﺮﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ تﺎﺑﻮﻌﺻ نﻮﮭﺟاﻮﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ تﺎﺴﺳﺆ
ﻂﻘﻓ كﻮﻨﺒﻠﻟ ﻦﯿﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ءﻼﻤﻌﻟا لوﺎﻨﺘﻣ ﻲﻓ نﻮﻜﺗ دﺎﻜﺗو اﺪﺟ ﺔﻔﻠﻜﻣ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا نﻮھﺮﻟا نإ ﺚﯿﺣ ،بﻮﻠﻄﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ  .
لﻮﺻأ نﺈﻓ ،ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋ و   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻦﯿﻟﻮﻤﻤﻟا ﻊﺠﺸﯾ ً ﺎﻨھر ﻞﻜﺸﺘﻟ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺮﯿﻏ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا عﻮﺿﻮﻣ
ﯿﯿﻠﺤﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺐﻧﺎﺟﻷا وأ ﻦ .   
 يﺬﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻎﻠﺒﻣ رﺮﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﮭﻓ ، عوﺮﺸﻤﻟا حﺎﺑرﻺﻟ ﺔﯿﻓﺎﺼﻟا ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﺐﺠﯾ ضاﺮﺘﻗﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ نأ
 مﺪﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ دﻮﺟو نأ ﻻأ،ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﮫﻘﺤﺘﺴﯾ ﻞﺛﺎﻤﺗ    ، تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺗ  ﺪﻨﺘﺴﺗ ضاﺮﻗﻹا ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا تاراﺮﻗ ﻞﻌﺠ
 ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا نﻮھﺮﻟا ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ضاﺮﺘﻗﻻا ﺮﻃﺎﺨﻣ ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﮭﻧﻮﻜﻟ، تﺎﻧﺎﻤﻀﻛ .  ﻦھﺮﻟا ﻎﻠﺒﻤﻓ
 ةدﺎﻋإ ﻲﻓ ﮫﺘﯿﻧو ﮫﻋوﺮﺸﻣ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ، فﺮﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﺎﮭﺿﺮﻌﯿﺳ ﻲﺘﻟا لﻮﺻﻷا ﺔﯿﻋﻮﻧو
ﻟا داﺪﺴ   ﺘﺳ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا نﺄﻓ داﺪﺴﻟا ﻦﻋ ﻒﻠﺨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓو ، ﻢﯾﺪﻘﺘ   ﺋاﺪﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ازﺎﯿﺘﻣا ﻦﺋاﺪﻟا فﺮﺼﻤﻟا  ﻦﯿﻨ
ﻦﯾﺮﺧﻵا  .  ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﻊﻨﻤﺗ ﻦھﺮﻟا ﺐﻠﻃ ﺔﺳﺎﯿﺳ نأ ﻻإ ،ﻦﯿﻨﺋاﺪﻠﻟ ﻦھﺮﻟا ﺎﮭﻘﻘﺤﯾ ﻲﺘﻟا  ﺪﺋاﻮﻔﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو
بﺎﺤﺻأ ﻦﻣ رﺎﻐﺼﻟا   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻲﺘﻟا نﻮھﺮﻟا ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻌﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ، ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟا
ﺎﮭﻧﻮﺿﺮﻌﯾ  . ﻣﺎﻌﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻞﻌﺠﺗ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ  ضﺮﺘﻘﻤﻟا نﻮﻜﯾ ﺪﻘﻓ،ﺔﺒﻌﺻ ﻦھﺮﻟﺎﺑ ﻞ
 ﺮﯿﻏ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ لﻮﺻﻷا ﻚﻠﺘﻟ ﮫﺘﯿﻜﻠﻣ تﺎﺒﺛإ ﻰﻠﻋ ردﺎﻗ ﺮﯿﻏ ﮫﻧﻮﻜﻟ ﺎﻣأ،ﮫﻟﻮﺻأ ﻦھﺮﺑ ﺪﮭﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ ردﺎﻗ ﺮﯿﻏ
لﻮﺻأ ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ءﺰﺟ ﻞﻜﺸﺗ ﻲﺘﻟا ،ﺔﯿﺷﺎﻤﻟا و ﻞﻘﻨﻟا ﻂﺋﺎﺳﻮﻛ ﺔﻛﺮﺤﺘﻣ لﻮﺻﻷا ﻚﻠﺗ نأ وأ ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا قﻮﻘﺤﻟ  ﻢﺋﻼﻤﻟا  
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻒﯾﺮﻟا ﻲﻓ . ﻦﻣو    ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاﻮﺳﻷا ةءﺎﻔﻛ ﻒﻌﺿ نﺄﻓ ىﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ
ىﺮﺧﻷا لﻮﺻﻷا ﻰﻠﻋ تارﺎﻘﻌﻟا نﻮﻨﺋاﺪﻟا ﻞﻀﻔﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ اﺬﻟ ،ﺔﻧﻮھﺮﻤﻟا لﻮﺻﻷا ﻞﯿﯿﺴﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ .  ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ و
ﺘﺗ ﺎﻤﻛ ، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ءﺎﯿﻨﻏﻷا ﻲﺿارﻷا كﻼﻣ وأ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﯾ ﺪﻗ ﻦھﺮﻟا  ﻦﻤﻀ
 ﺔﻤﯿﻗ تﻻﺎﺤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ زوﺎﺠﺘﺗ ﺪﻗ ،ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﻔﻠﻜﺗ ، ﺪﯾﺪﺴﺘﻟا ﻲﻓ ﻞﺸﻔﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻦھﺮﻟا ﻰﻠﻋ ءﻼﯿﺘﺳﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ
  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا تﺎﺑﻮﻌﺻ ﻦھﺮﻟا ﻰﻠﻋ ءﻼﯿﺘﺳﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﮫﺟاﻮﺗ ﺪﻗ  ﻚﻟذ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا ضوﺮﻘﻟا
ﻤﺻ ﺚﯿﺣ، ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا يوذ ﻦﻣ ضﺮﺘﻘﻤﻟا نﻮﻜﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺎﺻﻮﺼﺧو،ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو  ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺖﻤ
نﻮھﺮﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻲﻓ عﻮﯿﺷ ﺮﺜﻛﻷا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻢھأ ﺢﺿﻮﯾ لوﺪﺟ ﻲﻠﯾ ﺎﻤﯿﻓو ، ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ .   
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 ً ﺎﺜﻟﺎﺛ  : ﺔﯿﻤﻨﺗو ﻢﻋد ﻲﻓ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا برﺎﺠﺘﻟا   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا      :  
 لﻼﺧ ﻦﻣ  لوﺪﺠﻟا ﻲﺗﻷا   ﻆﺣﻼﻧ    ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ او  ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ،ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟ  تادﺎﺼﺘﻗﻻا
ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻰﻓو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻰﻓ ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ ﻊﻔﺗﺮﺗ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا وأ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ءاﻮﺳ .     
  
 لوﺪﺟ ) 4 (   ﺒﺴﻨﻟا ﺐﯿﺼﻨﻟا ﻲ   ﺔﯿﻟود ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺎﮭﺘﻤھﺎﺴﻣو ﻢﺠﺤﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣو ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ   
 
 
 ﻢﺠﺤﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣو ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا رود ﻢﻋﺪﺗ نأ ﺖﻋﺎﻄﺘﺳا ﺎﮭﻧأ ﻰﻟإ لوﺪﻟا هﺬھ ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟا برﺎﺠﺗ ءاﺮﻘﺘﺳا ﺮﯿﺸﯾ
ﻐﺸﺘﻟاو ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻓ ﺎھرود ﻞﻌﻓ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﻞﯿ . ﺑ ضﻮﮭﻨﻠﻟ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟﺎ    ﺾﻌﺑ برﺎﺠﺗ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻲﻐﺒﻨﯾ  هﺬھ
ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻲﻓ لوﺪﻟا   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬھ  
  1   –    ﺔﯿﻧﺎﺑﺎﯿﻟا ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا : -  
 ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺖﻧﺎﻛ نإو ، ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا برﺎﺠﺘﻟا ﻰﻨﻏأ ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﻲھ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺎﺑﺎﯿﻟا ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا نأ
ا ﻦﻣ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﺳﺎﺳأ ﻞﻜﺸﺑ  ً ﺎﯿﺸﻣﺎھ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻢﻋد ﻲﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا رود ﺮﺒﺘﻌﯾ ﺚﯿﺣ، ﺔﻟوﺪﻟ  .
 ﻰﻟا ةرﺎﺷﻹا رﺪﺠﺗو  نﺎﺑﺎﯿﻟا  ﺖﻨﺑ ﺪﻗ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻟوﻷا ﺔﺟرﺪﻟﺎﺑ ةﺪﻤﺘﻌﻣ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺎﮭﺘﻀﮭﻧ
، ﻓ  ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟﺎ  ﺎﮭﯾﺪﻟ  ً ﺎﯿﻣﺎﻣأو ً ﺎﯿﺳأرو ً ﺎﯿﻘﻓأ ﻞﻣﺎﻜﺘﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا جﺎﺘﻧﻹ ﻊﻤﺠﺗ ﻻإ ﻲھ ﺎﻣ  ً ﺎﯿﻔﻠﺧو
،ﺔﻗﻼﻤﻌﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﻧﻮﻜﻣ   و ﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا دﺪﻌﺗ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﻲ    ﺎﮭﺑ ﻞﻤﻌﺗ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
ﺑ ﺎﮭﻣﺎﯿﻗو ﻖﻠﺨ   ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا   يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻢﻋد ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺋﺎﻔﻟا ﺎﮭﺗرﺪﻗو ﺳﺎﺳأ رود ﺎﮭﻟ نﺈﻓ ، ﻲ   ﻓ ﻲ    رﺎﻜﺘﺑا
ﻓ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗو ،ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﻋﺎﻨﺻ ﻖﻠﺧو ﻲ   ﻤﻣ قﻮﺴﻟا دﺆﯾ ﺎ ي   ﻧﺎﺑﺎﯿﻟا ﺞﺘﻨﻤﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗو ةدﻮﺟ ةدﺎﯾز ﻰﻟإ ﻲ   ﻓ ﻲ  
ﻤﻟﺎﻌﻟاو ﻰﻠﺤﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﻲ .  ﻢﺠﺤﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣو ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﺜﻤﺗو 79  % و ،ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻢﺠﺣ ﻦﻣ 99  %  ﻦﻣ
 جﺎﺘﻧﺈﺑ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ مﻮﻘﺗ ﺎﻤﻛ ،ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا 51  % ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻦﻣ . و ﺗ ﺜﻤ ﻞ    ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺔﺌﯿھ
ﺔﯿﻧﺎﺑﺎﯿﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﺔﮭﺠﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ةرﺎﺠﺘﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ةرازﻮﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا  
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا .  و ﻨﺳ  ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﯿﻠﺴ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا  مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﺮﻃﻷاو
 ﺺﯿﺧاﺮﺘﻟا أ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ  ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا ةﺮﺒﺨﻟاو ﺔﯿﻨﻔﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺎﺑ ﺎھﺪﻤﺗ و ﺟﻮﻤﻟا  ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ ﺔﮭ
نﺎﺑﺎﯿﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا عﺎﻄﻗ ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻤﻨﺗو    ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣو : -  
 أ  :  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا : -   ﺗ ﺰﯿﻤﺘ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ دﺪﻌﺘﺑ نﺎﺑﺎﯿﻟا ﻲﻓ  ﻲﺘﻟا  ﻦﻣ ﺎﮭﻤھأ : -  
 ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا :   و    ﺔﻣزﻼﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ءﺰﺟ ﻞﯾﻮﻤﺘﺑ مﻮﻘﺗ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ    ةﺮﯿﻐﺼﻟا - 
- ﺤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺌﯿھ ﺔﯿﻣﻮﻜ    : و   ﺗ ﻢﯾﺪﻘﺘ   ﻘﻟا  ضوﺮ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ    ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻲﻓ ةﺮﺸﺘﻨﻣ ةﺪﯾﺪﻋ عوﺮﻓ ﺎﮭﯾﺪﻟو ةﺮﯿﻐﺼﻟا
 نﺎﺑﺎـﯿﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ 
ﺔﻟوﺪﻟا     ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺐﯿﺼﻧ
ﻤﻟا دﺪﻋ ﻦﻣ ﻢﺠﺤﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣو تﺂﺸﻨ   
 ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺐﯿﺼﻧ
ﻓ ﻢﺠﺤﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣو ﻲ    ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا   
ﺞﻧﻮﻛ ﺞﻧﻮھ    97    63   
ﺎﯾرﻮﻛ    99    78   
ناﻮﯾﺎﺗ    96    68   
ﺪﻧﻼﯾﺎﺗ    98    74   
نﺎﺑﺎﯿﻟا    99    79   
ﺎﯿﻧﺎﻤﻟأ    99    66  
ﺎﺴﻧﺮﻓ    99    57  
نﺎﻧﻮﯿﻟا    99    91  
ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا    99    53   
Source: Antoine Mansour, Support Services And The Competitiveness of SMEs in the MENA Region, 
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- ضوﺮﻘﻟا نﺎﻤﺿ ﺔﺴﺳﺆﻣ :    ﺑ مﻮﻘﺗو   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ  ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜ ، و  ﻚﻠﻤﺗ 52    ﻲﻓ ةﺮﺸﺘﻨﻣ ً ﺎﻋﺮﻓ
نﺎﺑﺎﯿﻟا ﻦﻣ ﺔﻗﺮﻔﺘﻣ ءﺎﺤﻧأ ، و  ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺖﺤﺒﺻأ مﺎﻈﻨﻟا اﺬھ   ﺮﺸﻤﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋو    ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ
 ةﺮﺴﯿﻣو ﺔﻠﮭﺳ ﺔﯿﻠﻤﻋ  .   
 ب  :  ﻲﻨﻔﻟا ﻢﻋﺪﻟا : -     ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﺑ ﻲﻨﻔﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯿﻌﺘﺴﯾ  فﺮﺸﺗو ﺔﯾدﺎﺷرﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ نﻮﯿﺋﺎﺼﺧﻷا
ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺔﺌﯿھ ﮫﯿﻠﻋ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻢھأ ﻦﻣو ﺔﯿﻧﺎﺑﺎﯿﻟا ﻟا تﺎﻣﺪﺨ    ﺎﮭﻣﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا : -              ﻲھ  ﻰﻠﻋ دﺮﻟا
ارﺎﺴﻔﺘﺳا بﺎﺤﺻأ ت   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ،  ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﺔﺳارد   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ    تﺎﺒﻘﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻐﺘﻟاو، ةﺮﯿﻐﺼﻟا
 ﺎﮭﮭﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ، ءﺎﺸﻧﻹ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﺔﺳارد   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻚﻟﺬﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تادﺎﺷرﻹا ﻢﯾﺪﻘﺗو  .  
 ج  :  ﺐﯾرﺪﺘﻟا :   -     ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﺒﯾرﺪﺗ ﺞﻣاﺮﺑ ﺔﯿﻧﺎﺑﺎﯿﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تﺪﻋأ  صﺎﺧ ﺪﮭﻌﻣ ﺎﮭﺑ مﻮﻘﯾ
 تﺂﺸﻨﻤﻟﺎﺑ  ﻰﻤﺴﯾ ةﺮﯿﻐﺼﻟا ب  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻲﻨﻘﺘﻟاو يرادﻹا ﺪﮭﻌﻤﻟا ،  ﺞﻣاﺮﺑ ﺪﮭﻌﻤﻟا مﺪﻘﯾو ﻟ  ﺐﯾرﺪﺘ
ﻦﯾﺮﯾﺪﻤﻟا ﺞﻣاﺮﺑ،   ﻟ  ﻲﻨﻔﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻠ  
 د  :  ةرادﻹا :   -   ﻮﻤﻨﻟ ﻲﺤﺻ خﺎﻨﻣ دﺎﺠﯾإ ﻰﻟإ ﺔﯾرادﻹا ﺞﻣاﺮﺒﻟا فﺪﮭﺗ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ
ﯾﺪﻘﺗو ﺎﮭﺑ ةرادﻹا تﻻﺎﺠﻣ  ةرادﻹﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺷرﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗو ،لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻢ
 ﻞﻤﻌﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻗو ﺐﺋاﺮﻀﻟاو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو .  
 ـھ :  ﻖﯾﻮﺴﺘﻟا :   -     ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ تﺎﺌﯿھ نﺎﺑﺎﯿﻟا ﻲﻓ ﺪﺟﻮﯾ  ﺔﺻﺎﺧ ﻞﻤﻌﺗ   لﻮﺻو ﺔﻤﮭﻣ ﻞﯿﮭﺴﺗ ﻰﻠﻋ   ا تﺎﺠﺘﻨﻣ  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟ
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﻰﻟا    ضرﺎﻌﻤﻟا ﺔﻣﺎﻗﺈﺑ ﻚﻟذو ﺔﯿﻟوﺪﻟا قاﻮﺳﻷا ﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا  ﺎﮭ  ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺪﻋﺎﺴﻣو
جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣو مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا داﺮﯿﺘﺳاو ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا تﺎﯿﻗﺎﻔﺗا ﻲﻓ ﺎﮭﻨﻋ ﺔﺑﺎﯿﻧ تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ءاﺮﺟإو ةرﻮﻄﺘﻤﻟا .  ﻲﻓو
ﻦﻣ ﺎﮭﺗﺎﯾﺮﺘﺸﻣ نﺄﺸﺑ ﺎﮭﻄﻄﺧ يرود ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯿﻧﺎﺑﺎﯿﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﺸﻨﺗ رﺎﻃﻹا ﺲﻔﻧ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  مﺰﻠﯾ ﺎﻤﻛ،
ﻊﯿﻤﺟ نﻮﻧﺎﻘﻟا    ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺔﺣﺎﺗﺈﺑ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﮫﺒﺷو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ    دﻮـﻘﻌﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا  .  
 و  :  ﺐﺋاﺮﻀﻟا ﻦﻣ ءﺎﻔﻋﻹا :   -   ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ ﺐﺋاﺮﻀﻟا ﻦﻣ ءﺎﻔﻋﻹﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ةدﺪﻌﺘﻣ تاءاﺮﺟإ ﺔﯿﻧﺎﺑﺎﯿﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تﺬﺨﺗا  
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا     ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣ ﻞﻌﻟ ، ،  ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺒﯾﺮﺿ ﻦﻣ ءﺎﻔﻋﻹا ، ا  تارﺎﻘﻌﻟا ﺔﺒﯾﺮﺿ ﻦﻣ ءﺎﻔﻋﻹ ،    ﻰﻠﻋ ﺾﯿﻔﺨﺗ
 ﻞﺧﺪﻟا ﺔﺒﯾﺮﺿ ،    ﻞﺧﺪﻟا ﺔﺒﯾﺮﺿ ﻰﻠﻋ ﺾﯿﻔﺨﺗ ،    ﺔﻋزﻮﻤﻟا ﺮﯿﻏ حﺎﺑرﻷا ﻰﻠﻋ ﺐﺋاﺮﻀﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻟا نأ ﺎﻤﻛ،  مﺎﻈﻨ
ﻲﺒﯾﺮﺿ    ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا ﺰﻓاﻮﺤﻟا مﺪﻘﯾ   ﺘﻟ ﺠﺸ ﯿ ﻊ    ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﺎﺧدإ ﻰﻠﻋ ﻹاو ،  ﺔﻣﺎﻗ
ﺋﺎﻨﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا  ﺔﯿ  .  
 ز :  سﻼﻓﻹا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا : -   ﻖﺒﻄﺗ   سﻼﻓﻹا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ    ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ نﺎﺑﺎﯿﻟا ﻲﻓ
ﺔﯿﻨﯿﻣﺄﺘﻟاو   ﻛ  ىﺪﺣﺈ ﺐﯿﻟﺎﺳأ    ﻊﯿﺠﺸﺗ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ، و  ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا    ﻦﻋ ﺔﻣﺪﺨﻟا هﺬھ
ً ﺎﯾﺮﮭﺷ ﻊﻓﺪﯾ ﻲﻨﯿﻣﺄﺗ ﻂﺴﻘﺑ ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ ﻖﯾﺮﻃ   ﻰﻟا   ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺔﺌﯿھ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ةﺮﯿﻐﺼﻟا   ﺔﯿﻧﺎﺑﺎﯿﻟا    لاﻮﻣﻷا هﺬھ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا
ﻟ نﻮﯾد داﺪﺴ   ﻋوﺮﺸﻤﻟا  ﺔﻠﻜﺸﻣ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎ ﺮﺜﻌﺘﻟا   نﻮﯾﺪﻟا داﺪﺳ ﻲﻓ عوﺮﺸﻣ سﻼﻓإ نﻮﻜﯾ ﻻ ﻰﺘﺣ،   ﻦﯿﻌﻣ    ﻲﻓ ً ﺎﺒﺒﺳ
 سﻼﻓإ ﻟا  تﺎﻋوﺮﺸﻤ ﻷا  ىﺮﺧ  .  
 ن  :  ﺔﯿﻧوﺎﻌﺘﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا مﺎﻈﻧ  : -   و  ﻲھ ﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  تﺎﻛﺮﺸ ﻟا بﺎﺤﺻﻷ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤ   ﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ةﺮﯿﻐﺼ  
،  ﻞﻘﻧو ﻞﻘﻨﻟاو ﻊﯾزﻮﺘﻟاو تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻖﯾﻮﺴﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓو جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣو تﺎﻣﺎﺨﻟا ءاﺮﺷ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗو
 ىﺮﺧأ تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓو ، ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا .  
2   –    ﺔﯿﻟﺎﻄﯾﻹا ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا  :  
 ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﮫﺗﺎﻛﺮﺷو ﮫﺗﺎﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ ﮫﺗﻮﻗ ﺪﻤﺘﺴﯾ ﮫﻧأ ﻲﻟﺎﻄﯾﻹا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰﯿﻤﯾ ﺎﻣ ﻢھأ 60    %  ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ
ﻛﺮﺸﻟا  ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻒﻇﻮﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ وأ ﺔﻛﺮﺷ ﻞﻜﻓ ، ﺎﯿﻟﺎﻄﯾإ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو تﺎ 20    ﺔﻧﺎﺧ ﻲﻓ ﻒﻨﺼﺗ ﻞﻣﺎﻋ
،ﺔﯿﻓﺮﺤﻟا وأ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا   سرﺎﻤﺗ ﺎﯿﻟﺎﻄﯾإ ﻲﻓو   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    دﺪﺤﯾ صﺎﺧ نﻮﻧﺎﻗ رﺎﻃإ ﻲﻓ ﺎﮭﻃﺎﺸﻧ
ﻟ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻊﺿﻮﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﮭ ﻣ ﺔﺼﺣ ءادﺄﺑ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا مﻮﻘﯾ نأ ﺎﮭﺋﺎﺸﻧإ ﻲﻓ طﺮﺘﺸﯾو ،  ً ﺎﯿﺼﺨﺷ ةﺄﺸﻨﻤﻟا مﺎﮭﻣ ﻦ
 ﻦﻣ ﻢھدﺪﻋ ﻒﻠﺘﺨﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟﺎﺑ ماﺰﺘﻟﻻا ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺬﻛ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺺﻨﯾو ،ةرادﻹا مﺎﮭﻤﺑ ءﺎﻔﺘﻛﻻا نود
 ﺮﺧﻵ ﻲﻓﺮﺣ عﺎﻄﻗ  .  ﻲﺿﺎﻤﻟا ﻲﻓو –    ﻒﻨﺼﯾ ﺎﯿﻟﺎﻄﯾإ ﻲﻓ تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﻓﺮﺤﻟا ﻊﺑﺎﻄﻟا نﺎﻛ تﺎﻨﯿﺘﺴﻟاو تﺎﻨﯿﺴﻤﺨﻟا يأ
ىﺮﺟو ، تﺎﻛﺮﺸﻟا رﺎﺴﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻘﺘﻧا ﺔﻟﺎﺤﻛ    ةﺪﻋﺎﻗ ﻖﻠﺨﺑ ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا
 ﺔﻤﺨﺿ ﺔﯿﻋﺎﻨﺻ . نأ ﻦﯿﺒﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻲﻓ ةﺮﻈﻨﻟا هﺬھ تﺮﯿﻐﺗ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    تﺎﻣﺎﻋﺪﻟا ىﺪﺣإ ﻲھ
ﻟ حﺎﺗأ ﻲﻨﻘﺘﻟا رﻮﻄﺘﻟﺎﻓ ، ﺎﯿﻟﺎﻄﯾإ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺞﯿﺴﻨﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﮭ    ﺎﮭﺗﺎﻗﺎﻃ رﻮﻄﺗ نأ
ﺘﻧﻹا  ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺎﮭﻧزو ﻎﻠﺑ ﻰﺘﺣ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺎﮭﺗﺎﻧﺎﻜﻣإ ﻊﻓﺮﺗ نأو ً ﺎﻔﯿﻛو ﺎﻤﻛ ﺔﯿﺟﺎ 82.7    %  ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﯿﻟﺎﻄﯾإ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻚﻟﺬﺑو ،17 
 
ﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺎﯿﻧﺎﺒﺳأ ﺪﻌﺑ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠ     ﺔﯿﺑوروﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻲﻓ . و  ﺎﯿﻟﺎﻄﯾإ فﺮﻌﺗ نﻷا  
 ،ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﮭﯿﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﺰﻛﺮﺘﺑ ﺮﺒﺘﻌﺗو   لود ﺮﺜﻛأ   ﺑروﻷا دﺎﺤﺗﻻا ﻲ   إ ً ادﺎﻤﺘﻋ    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ
ﻓ ﺎﮭﯿھﺎﻀﯾ ﻻو ، ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﻲ   أ ﻚﻟذ ي   ﻓ ىﺮﺧأ ﺔﻟود ﻲ   ﺎﯿﻧﺎﺒﺳأو نﺎﻧﻮﯿﻟا ىﻮﺳ ﺎﺑوروأ ءﺎﺤﻧأ ﻊﯿﻤﺟ .  
و    تﺪﻛأ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا    دﺎﺼﺘﻗﻻﺎﻓ ،ﺔﻗﻼﻤﻌﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﻢﺘﯾ ﻻ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ نأ ﺔﯿﻟﺎﻄﯾﻹا
ﻓ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﻲﻟﺎﻄﯾﻹا ﻲ    سﺎﺳﻷا  ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﻰﻟإ ﻞﺼﺗ نأ ﺖﻋﺎﻄﺘﺳا ﺎﮭﻧأ ﻻإ ﺮﻐﺼﻟا ﺔﯿھﺎﻨﺘﻣو ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﻛﺮﺷ ﻰﻠﻋ
 ﻦﻣ ﺖﺤﺒﺻأو أ ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ةدﻮﺠﻟا تاذ ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﻦﯾرﺪﺼﻤﻟا ىﻮﻗ :  ،تﺎﺟﻮﺴﻨﻤﻟا ،ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﻊﻠﺴﻟا
ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ،ﻚﯿﻣاﺮﯿﺴﻟا . حﺎﺠﻧ ﻊﺟﺮﯾو   و ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻣ ﻓ ﻢﺠﺤﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘ ﻲ  
ﺎﻄﯾإ ﺎﯿﻟ    ﻰﻟإ ﻓ ﻞﻤﻌﺗ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬھ نأ ﻲ    ﺎﻣ ﻮھو ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻦﯿﺑ ﺔﻠﺧاﺪﺘﻣ تﺎﻗﻼﻋ تاذو ﺔﻄﺑاﺮﺘﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ
ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻠﻄﯾ   و ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺪﯿﻗﺎﻨﻋ ﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤ   ﻢﺠﺤﻟا    ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻦﺴﺤﺘﻟاو ،ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا رﻮﻄﺗ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
ﺋﺎﻘﻠﺘﻟاو ﻲ    ﻞﻤﻋ تﺎﯿﻟﻵ  ﻚﻠﺗ  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  
ﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ﺔﯿﻟﺎﻄﯾﻹا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤ  
أ -  ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا : -    ﺔﯿﺗﻵا لﺎﻜﺷﻹا لﻼﺧ ﻦﻣ :   -  
 نﻮﯾﺪﻟا ﻊﯿﺑ ، تﻻﻵاو ةﺰﮭﺟﻷا رﺎﺠﺌﺘﺳا وأ ءاﺮﺷ ﻞﯾﻮﻤﺗ ، ةﺮﺴﯿﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا   ، ﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ  تﺎﻧﺎﻤﻀ ﻟ ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ﻒﻠﺴ  
ﺎﺻﻮﺼﺧو   ﻟ  ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻠ  تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﻟوﺪﻟا   ، ﺎﺨﻤﻟا لﺎﻤﺳأر ﺮﻃ   
ب -   ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا   ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ  
تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا   ، ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا ﺰﻓاﻮﺤﻟ  
ج -   ﻟا  تﻼﯿﮭﺴﺘ ﻟا ةدﺪﺤﻣ ﺔﻓﺪﮭﺘﺴﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤ   : -    ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺸﺗو : -  
1   - ﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ  ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟ تﻼﯿﮭﺴﺘ راﺪﺗ ﻲﺘﻟا   ءﺎﺴﻨﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ   
2   -   تﻼﯿﮭﺴﺘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ   نﺎّ ﺒﺸﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻲﻤﻈﻨﻤﻟ  
3   -   ﯾﺪﻘﺗ  ﻢ  ﻞﻤﺸﺗو ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﯿﻟﺎﻄﯾﻹا تﺂﺸﻨﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟاو ﻢﻋﺪﻟا تﺎﻣﺪﺧ : -  
.  أ   -   ﺔﯿﺠﯾوﺮﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو تﻼﯿﮭﺴﺘﻟاو لﺎﺒﻘﺘﺳﻻا  
  ب   -  ﺔﯿﻨﻔﻟا ﻖﯾﺪﺼﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋو ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟﺎﺑ و، قﻮﺴﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻣو ﻦﯿﻧاﻮﻘﺑ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﻞﻤﺸﺗو  ﺔﯿﻨﮭﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا تﺎﻣﺪﺧ
ﻤﻟاو تاءاﺮﺒﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻨﻔﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌ .  
ج -   ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا تﻻﺎﺼﺗا ﺔﯿﻤﻨﺗو عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا يأ ،ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟاو ةرﻮﺸﻤﻟا .  
  د   -  ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا دﺪﺤﻣ ﺐﯾرﺪﺗ ،  ةرادﻹا يأ فاﺪﮭﺘﺳاو   تﺄﺸﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﯿﻌﻣ عاﻮﻧأ   
ﺔﺋﺪﺘﺒﻤﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا وأ ءﺎﺴﻧ ﻢﯿﻈﻨﺘﺑ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا .  
ـھ   -  ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧأو ،لﺎﻤﺳأر يأ ،ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻟا ﻦﻋ ﻢﯾﺪﻘﺘ   ﻢﻋﺪﻟا تﺎﻧﺎﻋإو  
و   -   ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺰﻛاﺮﻣو ﺔﻨﺿﺎﺤﻟا تاﺪﺣﻮﻟﺎﻛ ،ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا .  
  ز   -    ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا    ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻠﻟ ةدﺪﺤﻤﻟا ،    تﺎﻘﻠﺤﻟا يأ
ضرﺎﻌﻤﻟاو ﺔﯿﺳارﺪﻟا    ﻊّ ﻤﺠﺘﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗو ﻚﯿﺒﺸﺘﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ و،ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا تﺎﺜﻌﺒﻟاو  
4   - او ﻢﻋﺪﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﯿﺑوروﻷا تﺂﺸﻨﻤﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟ  
 
3   –    ﺔﯾﺪﻨﮭﻟا ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا : -    
  ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻤھأ ﻢﺠﺤﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣو ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا عﺎﻄﻗ ﻞﺘﺤﯾ .   و  ﺔﯿﻤھأ ﻊﺒﻨﺗ  هﺬھ  ﻦﻣ ﺪﻨﮭﻟا ﻰﻓ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
 ﻢﯿﻟﺎﻗأ ﻰﻓ ﺮﺤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗو ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ  ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗ  ﺔﻟوﺪﻟا
،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا    ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻟإ ﺮﻘﺘﻔﺗ ﻰﺘﻟا ﺪﻨﮭﻟا ﻰﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻊﻣ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺐﺳﺎﻨﺘﺗو
ﺔﻤﺨﺿ لاﻮﻣأ سوؤر ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﺗ ﻻو ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺔﻔﯿﺜﻛ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا نأ ﺚﯿﺣ ،نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﺔﻣﺎﺨﺿ .  ﻎﻠﺒﯾو
 ﺔﻄﺳﻮﺘﻣو ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا دﺪﻋ  ﻢﺠﺤﻟا  ﺪﻨﮭﻟا ﻰﻓ 3,2   ﻮﯿﻠﻣ  ﺔﺒﺴﻨﺑ كرﺎﺸﺗ ةﺪﺣو ن 30  %  ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬھ ﻢﮭﺴﺗ ﺎﻤﻛ ،ﺪﻨﮭﻟا ﻰﻓ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا 45  % ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تاردﺎﺼﻟا ﻦﻣ   ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏو ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا  ،
ﻤﻟا ﻞﺜﻤﺗو  تﺎﻋوﺮﺸ  ﺔﻄﺳﻮﺘﻣو ةﺮﯿﻐﺻ  ﻢﺠﺤﻟا 95  % ﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﻋوﺮﺸ  ﺞﺘﻨﺗ ﻰﺘﻟاو ،ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ت
40  % ىﺪﻨﮭﻟا ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ  ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﯾو ، 18   ﻞﻣﺎﻋ نﻮﯿﻠﻣ .  
ﻣ ،تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬھ  ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺎھدﻮﮭﺟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تﺰﻛر  ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا روﺎﺤﻤﻟا لﻼﺧ ﻦ  : -  ﺔﻣﺎﻗإ
  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﻤﺠﺗ ﻖﻃﺎﻨﻤﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻟوﻷا ءﺎﻄﻋإو ، ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺮﺋﺎﻈﺣ  .  18 
 
- ﻣﺎﻗأ ﺔ   ﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﺰﻛاﺮﻣ  ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹﺎﺑ ﺎﮭﺗﺪﻣو ﺪﻨﮭﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗأ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎ
  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﺋﻼﺗ ﻲﺘﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟاو  .  
-        عﻮ ﻧ ﺐ ﺴﺣ ﺎ ﮭﻟ تﻼﯿﮭﺴﺘﻟاو ﺰﻓاﻮﺤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗو ، ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﯿﻃﻮﺗو بﺬﺟ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺪﻨﮭﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ
 ةﺄﺸﻨﻤﻟا طﺎﺸﻧ  .  
- ﻢﯾﺪﻘﺗ   ﻣﻻا   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا تاءﺎـﻔﻋﻹاو ﺺﯿﺧاﺮﺘﻟاو تازﺎﯿﺘ .  
-    ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺪﻨﮭﻟا ﻲﻓ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻢﻀﯾ 3    ﺔﺒﺴﻨﺑ كرﺎﺸﺗ ﺔﯿﻋﺎﻨﺻ ةﺪﺣو ﻦﯿﯾﻼﻣ 35  %  ﻢﺠﺣ ﻦﻣ
ﺔﯾﺪﻨﮭﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا   .  عﺎﻄﻘﻟا اﺬﮭﻟ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻎﻠﺒﯾ 11.3  %  عﺎﻄﻗ ﻖﻘﺣ ﺎﻣ ﺮﯿﺜﻜﺑ زوﺎﺠﺘﯾ لﺪﻌﻣ ﻮھو ﺎً ﯾﻮﻨﺳ
ﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﺿﺎﻤﻟا مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا تﺎ   .  ﻲﻟاﻮﺣ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﻒﯿﻇﻮﺘﻟا ةﻮﻗ ﻎﻠﺒﺗ 17    ﻞﻣﺎﻋ نﻮﯿﻠﻣ
 لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ نﻮﺠﺘﻨﯾ 107    ﺔﺒﺴﻨﺑ رﻻود تارﺎﯿﻠﻣ 10  % يﺪﻨﮭﻟا ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ  .  
ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﻞﻟﺪﻤﻟا ﻦﺑﻻا 
ﺪﻤﻟا ﻦﺑﻻا ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ لاز ﺎﻣو نﺎﻛ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ نإ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ  فﻼﺘﺧا ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺪﻨﮭﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﻞﻟ
 مﺎﺼﻔﻧﻻا نود ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯿﻓﺮﻄﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻟدﺎﺒﺘﻤﻟا ﺪﺋاﻮﻔﻟا وأ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﺎً ﻋﻮﻧ كﺎﻨھ نأ وﺪﺒﯾو ،ﺎﮭﺗﺎﮭﺟﻮﺗو ﺎﮭﻋاﻮﻧأ
 ةدﺎﯿﺳو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تارﻮﻄﺘﻟا ﻞﻇ ﻲﻓ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻦﻋ ﻲﻠﺨﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ ﻻ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻤﻓ ؛ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ
ﺴﻟا تﺎﯿﻟآو ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ئدﺎﺒﻣ  ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ةدﻮﺸﻨﻤﻟا ﺎﮭﺘﻟﺎﺿ عﺎﻄﻘﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تﺪﺟو ىﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣو ،ةﺮﺤﻟا قﻮ
 تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻞﻇ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻤھﻷا ﺔﯾﺎﻏ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺪﻌﺑ ﻮھو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ
ﻌﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ،تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺔﯿﻄﻐﺗ ﻦﻋ ً ﻼﻀﻓ ،ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺔﻠﯿﻠﻗ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا  ﺔﺒﻌﺼﻟا ﺔﻠﻤ
عﺎﻄﻘﻟا ﻚﻟﺬﺑ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا مﺎﻤﺘھﻻا ءﺎﺟ ﺎﻨھ ﻦﻣو ،ﺎً ﻀﯾأ ﺮﯾﺪﺼﺘﻟاو  .  
 لﺎﻜﺷأ ا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﻋﺪﻟ  
ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺔﯿﺴﯿﺋر تاﻮﻨﻗ ﻊﺑرأ ﻞﻤﺸﺘﻟ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﻋﺪﻟا لﺎﻜﺷأ تدﺪﻌﺗ  :  
1   - ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا    :  ﺺﯿﺼﺨﺘﺑ اً راﺮﻗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ترﺪﺻأ 80    تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺎﮭﺟﺎﺘﻧﺈﺑ مﻮﻘﺗ ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳا ﺔﻌﻠﺳ    ﺖﻨﻤﺿ ةﺮﯿﻐﺼﻟا
ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ مﺪﻋو راﺮﻘﺘﺳﻻاو ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا ﺎﮭﻟ .  
2   -    ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا :  ،ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ةﺪﺋﺎﻓ ﺐﺴﻨﺑ نﺎﻤﺘﺋا ضوﺮﻗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟﺎﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ حﺎﻤﺴﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ
ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ لﺎﺟﺂﺑو ﺎﮭﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ 
و ﻢﻋﺪﻟا عاﻮﻧأ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ةرادﻹا ،تارﺎﮭﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﮫﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓ :  3 - ﻢﻋﺪﻟا  
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا بﺎﺤﺻأ ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻟا ،ﻖﯾﻮﺴﺘﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻲﻓ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ،ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﻌﻤﺠﻤﻟا ﺔﻣﺎﻗإ،ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو
و تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ و ؛ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯾﺬﻐﻣ تﺎﻋﺎﻨﺻ اﻮﻧﻮﻜﯾ نأ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﺗﺪﻋﺎﺴﻣ ،  صﺮﻔﻟا
ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ تﺎﻧﺎﯿﺑ ةﺪﻋﺎﻗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا .  
4   -   ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا قاﻮﺳﻷا ﻲﻓ ﺪﺟاﻮﺘﻟا    :  ناﺰﯿﻣ ﻒﻗﻮﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﯾ ﺎﻤﻣ جرﺎﺨﻠﻟ ﺎﮭﺗﺎﺠﺘﻨﻣ ﺮﯾﺪﺼﺗ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﺗﺪﻋﺎﺴﻣ
 ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﻓ ثﺪﺤﯾ ﺎﻤﻠﺜﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا قاﻮﺳﻷا ﻲﻓ ﺪﺟاﻮﺘﻟاو ﺔﺒﻌﺼﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ،يرﺎﺠﺘﻟا ناﺰﯿﻤﻟاو تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا
تﺎﯿﺠﻣﺮﺒﻟا  .  
 
- ﻟا ﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺔﺑﺮﺠﺘ ﺔ : - 4 
 عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻞﻌﺠﻟ ﻰﻌﺴﺗ ﻲﺘﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﯿﻨﻏ ﺎﺳورد ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﻋد ﻲﻓ ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا مﺪﻘﺗ
 ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻊﻨﻤﯾ ﻢﻟ ﻚﻟذ نأ ﻻأ، ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﺣ دﺎﺼﺘﻗا ﺮﺒﻛأ مﺎﻣأ ﺎﻨﻧأ ﻢﻏﺮﻓ ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ ُ ﺎﻛﺮﺤﻣ
ﻛ ﺎﮭﺗﺪﻧﺎﺴﻣو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟاو ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺎﮭﺗﺎﺒﻘﻋ ﻰﻄﺨﺘﺗ ﻲ  .  مﺎﻌﻟا ﺬﻨﻣ ﻚﻟذ نﺎﻛو 1953    ﺎﻤﻨﯿﺣ
 ﺔﯿﻟارﺪﯿﻓ ﺔﻟﺎﻛو ضﺮﻐﻟا اﺬﮭﻟ ﺖﺴﺳأ ﺎﻤﻛ ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺎﺻﺎﺧ ﺎﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ترﺪﺻأ
تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ةرادإ ﻢﺳا ﺖﺤﺗ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬھ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا    
تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﻋد ﻒﺋﺎﻇو :   -     
 ﺖﺒﻌﻟ وﺮﺸﻤﻟا ةرادإ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋ      " SBA   "    راودﻷا ﺾﻌﺑ ﺎھﺰﺟﻮﻧ   ﺑ ﯾ ﺎﻤ ﺗﺄ ﻲ :   
-   لﺎﻤﻋﻺﻟ ﺪﺷﺮﻤﻟا رود   : -    ﻦﻣ بﺮﻘﯾ ﺎﻣ ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا ﻚﻠﻤﺗ ) 13  (  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ عﻮﻄﺘﻣ ﻒﻟأ
) ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ،داﺮﯿﺘﺳﻻا ،ﻦﯿﻣﺄﺘﻟا ،فرﺎﺼﻤﻟا ،ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ،ةرﺎﺠﺘﻟا  .(  تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ ﻦﯾﺪﺷﺮﻤﻟا ءﻻﺆھ مﻮﻘﯾو
ﺸﻟا ﺲﯿﺳﺄﺘﻟ ﺔﻣزﻼﻟا  ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻄﺧو ،مزﻼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﯿﻔﯿﻛو ،ﺔﻛﺮ
رﻮﻣﻷا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ﺮﯾﺪﺼﺘﻟاو قﻮﺴﻟا ﺔﺳاردو ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟاو  .  اﺬھ ﻦﻣ ةﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا دﺪﻋ ﻎﻠﺒﯾو
 ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ) 150  ( ﺎﯾﻮﻨﺳ ﺔﻛﺮﺷ ﻒﻟأ .   19 
 
-   ﻢﻠﻌﻤﻟا رود : -    ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا ﻢﻈﻨﺗ ) 3000  (  ﺎھﺮﻀﺤﯾ ﺎﯾﻮﻨﺳ ةوﺪﻧ  نﻮﺤﺷﺮﻤﻟا وأ نﻮﯿﻟﺎﺤﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ءﺎﺳؤر
 رﺎﯿﺘﺧﺎﺑو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو ﻢﯿﻈﻨﺘﻟاو ةرادﻹا ﺐﯿﻟﺎﺳﺄﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ تاوﺪﻨﻟا  هﺬھ لوﺎﻨﺘﺗو ،ﺐﺼﻨﻤﻟا اﺬﮭﻟ
ﺎھﺮﯿﻏو ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻄﺧ ﻊﺿو ﺔﯿﻔﯿﻛو ،ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا مﺎﻈﻨﻟا .  ﻰﻟإ ﻦﯾﺮﺿﺎﺤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ءﺎﺳؤر دﺪﻋ ﻞﺼﯾو ) 100  (
ﺎﯾﻮﻨﺳ ﻒﻟأ .   
-    ﺞﻣاﺮﺑ ﻞﯿھﺄﺘﻟا : -  ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا تﺄﺸﻧأ ) 57  (  عﺎﻄﻘﻟاو تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ اﺰﻛﺮﻣ
 ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو صﺎﺨﻟا ) 950  ( ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فﺮﻐﻟاو تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا ﻲﻓ ﺎﯿﻋﺮﻓ اﺰﻛﺮﻣ  .  فﺪﮭﺗو
ﺘﻟاو ةرادﻹا ﻲﻓ ﻢﮭﻟ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ةدﺎﻗ دﺎﺷرإو ﻞﯿھﺄﺘﻟ ﺰﻛاﺮﻤﻟا هﺬھ  ،ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو ﻢﯿﻈﻨ
 صﺮﻔﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗو عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻊﻓر ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻦﻋو ، ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻚﻟﺬﻛو
 ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ  ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﯿھﺄﺘﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ىوﺪﺠﻟا تﺎﺳارد ﻢﻈﻨﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ و ، قاﻮﺳﻻا ﻲﻓ ﮫﻣﺎﻣأ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا
 ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺞﻣاﺮﺑ  " SBA " . ﻔﻠﻜﺗ ﻎﻠﺒﺗو  ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬھ ﺔ ) 60  ( ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﮫﻔﺼﻧ لﻮﻤﯾ،ﺎﯾﻮﻨﺳ رﻻود نﻮﯿﻠﻣ  " SBA " ﺎﻣأ
 لﺎﻤﻋأ ِ ﻞﺟر نﻮﯿﻠﻣ ﺔﻌﺑرأ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻢﺴﻘﻟا اﺬھ تﺎﻣﺪﺧ ﻦﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴﯾ و،تﺎﻌﻣﺎﺠﻟاو تﺎﻛﺮﺸﻟا ﮫﻟﻮﻤﺘﻓ ﺮﺧﻵا ﻒﺼﻨﻟا
ً ﺎﯾﻮﻨﺳ 
-   تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ : -   وﺮﻀﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﺎ ﯿﺳﺎﺳأ اً رود ﺔﯿﻟارﺪﯿﻔﻟا ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا ﺐﻌﻠﺗ  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯾر
تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻤﻟاو ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻦﻋ ﺔﺻﺎﺨﺑو ةﺮﯿﻐﺼﻟا  ‚  رﺎﻌﺳﻷاو ﺐﻠﻄﻟاو ضﺮﻌﻟا ﻢﺠﺣو
ﺎھﺮﯿﻏو تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟاو .  ةرادﺈﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻜﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﻓﻮﺗ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺰﻛاﺮﻣ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ،
 ﺔﺒﺘﻜﻣ ﺰﻛاﺮﻤﻟا هﺬھ ﻢﻀﺗ ﺎﻤﻛ ،ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا عاﻮﻧأ ﻦﻋ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺪﻋاﻮﻗو تﺎﻛﺮﺸﻟا  ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ) 400  (  ﻦﻋ بﺎﺘﻛ
 ﻦﻜﻤﯾ ﻰﺘﺣ ،ﻢﮭﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻔﺗﺎھ ﺔﻣﺪﺧ ﺐﻧﺎﺠﺑ اﺬھ ﺎﮭﺗرادإ ﺔﯿﻔﯿﻛو ﻮﯾﺪﯿﻔﻟا ﻂﺋاﺮﺷ ﺐﻧﺎﺠﺑ تﺎﻛﺮﺸﻟا ﺲﯿﺳﺄﺗ
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ءﻲﺷ يأ ﻦﻋ رﺎﺴﻔﺘﺳﻻا  . ب صﺎﺧ ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟإ ﻊﻗﻮﻣ دﻮﺟو ﻦﻋ ﻼﻀﻓ  " SBA   "  ﺮﻓاﻮﺘﺗ
ﺎﮭﺠﻣاﺮﺑو ةرادﻹا هﺬھ ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﮫﯿﻠﻋ .   
ا ﺔﻘﯾﺮﻃ  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ : -   ﺎھزﺮﺑأ ﻞﻌﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ قﺮﻃ ﺮﺒﻋ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻟارﺪﯿﻔﻟا ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا لﻮﻤﺗ :   
-   ضوﺮﻘﻟا نﺎﻤﺿ   : -  ،ﻦﯿﻌﻣ عوﺮﺸﻣ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﯾ يﺬﻟا ضﺮﻘﻠﻟ ﻦﻣﺎﻀﻟا وأ ﻞﯿﻔﻜﻟا رود ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا ﺐﻌﻠﺗ ﺚﯿﺣ  ﺔﺠﯿﺘﻧ
ﻟ د ىﺮﺧﻻا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا لﻮﺼﺣ ﺔﺑﻮﻌﺼ  نو
 مﻮﻘﺗ ﻚﻟﺬﻟو ،ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ةرﺎﺴﺨﻟا تﻻﺎﻤﺘﺣا نﻷ ؛نﺎﻤﺿ  " SBA   "  ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻚﻠﺗ مﺎﻣأ عوﺮﺸﻤﻟا نﺎﻤﻀﺑ
سﻼﻓﻹا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ضﺮﻘﻟا در ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻣ ﺢﺒﺼﺗ .  
-   ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا : -    ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﻚﻟذو ﻢﯾﺪﻘﺗ    ﺎھﺮﯾﺪﯾ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺧ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ضوﺮﻗ
 ﺎﮭﺘﻤﯿﻗ ﻎﻠﺒﺗو ،ءﺎﺴﻨﻟا ) 20  ( أ  تﻼﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻲﻓ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﺘﯾ ﺎﻤﻛ ،رﻻود ﻒﻟ
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ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺚﺤﺒﳌﺍ    / ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻑﺮﺼﻣ ﺔﺑﺮﲡ   ﻓ ﺔﻧﺭﺩ ﻉﺮ   ﰲ     ﺽﺍﺮﻗﺇ ﺍ ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌ  
 
 ﺔﻤﻋاﺪﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ ﻲﺗﺄﯾ ﻟ ﻠ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤ   ، ﺎﯿﺒﯿﻟ ﻲﻓ  روﺪﺻ ﺪﻌﺑ ﺔﺻﺎﺧو
  ﻢﻗر ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا راﺮﻗ ) 20  (  ﺔﻨﺴﻟ 1373   .  ﻢﻗر راﺮﻘﻟاو ) 115  (  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ﺔﻤﺨﺿ ﻎﻟﺎﺒﻣ ﺺﯿﺼﺨﺗ نﺎﺸﺑ
ﺮﺸﻤﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ىﺮﻐﺼﻟا تﺎﻋو  تﻻﻵا ءاﺮﺷو ﺲﯿﺳﺄﺘﻟا ضاﺮﻏﻷ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﮭﻟ ضاﺮﻗﺈﺑ فﺮﺼﻤﻟا مﻮﻘﯾو،
 ﺔﺣﻮﻨﻤﻤﻟا ضاﺮﻗﻹا ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻊﻗاو ﻦﻣو تاﺪﻌﻤﻟاو و     ةﺬﻔﻨﻤﻟا  ﺪﺠﻧ  نأ  مﻮﻘﯾ فﺮﺼﻤﻟا ﻟ ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ  ﻦﻣ ﻞﻜ  ﺔﻄﺸﻧﻷا
ﺔﯿﻓﺮﺤﻟا   ﺔﯿﻣﺪﺨﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻄﺸﻧﻷاو   ،    ﺪﺠﻧ ﺔﻧرد ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ ﻦﻋ ةﺮﻓاﻮﺘﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا لﻼﺧ ﻦﻣو نأ  
 ﻰﺘﺣ فﺮﺼﻤﻟا ﺎﮭﺤﻨﻣ ﻲﺘﻟا ﻎﻟﺎﺒﻤﻟا نﻻأ    ﺖﻐﻠﺑ 7580.874  دﺪﻌﻟ رﺎﻨﯾد 207    ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ عوﺮﺸﻣ ﺔﻄﺸﻧﻷا     
 ﺔﻋزﻮﻣ ﺎﻤﻛ   ﻲﻠﯾ    : 4296.026    ﻞﺜﻤﯾ ﺎﻣ يأ ﺔﯿﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ 57  %   ﮫﺘﻤﯿﻗ ﺎﻣو  ﺔﺣﻮﻨﻤﻤﻟا ﻎﻟﺎﺒﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ
2273.939    رﺎﻨﯾد ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ    ﺔﯿﻓﺮﺤﻟا يأ    ﻞﺜﻤﯾ ﺎﻣ 30  %  ﺔﺣﻮﻨﻤﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ ﺎﻣو   ﺘﻤﯿﻗ ﮫ   1010.909    رﺎﻨﯾد
 ﺔﺣﻮﻨﻤﻣ ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ    ﻂﻘﻓ ﻞﺜﻤﯾ ﺎﻣ يأ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا 13  %  ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ ضاﺮﻗﻹا   ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻹا .    
 
 ﻻوأ /    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ ﻲﻓ ضاﺮﻗﻹا تﺎﮭﺟﻮﺗ / ﺔﻧرد عﺮﻓ  
1   -    ﻦﯾﺪﻔﺘﺴﻤﻟا دﺪﻋ  ﻞﯿﻠﺤﺗ : -  
ﻦﻣ   ﻔﺘﺴﻤﻟا دﺪﻋ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﯿ  لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻦﯾﺪﻔﺘﺴﻤﻟا دﺪﻋ ةدﺎﯾز ﻮﺤﻧ  لﻮﺤﺗ دﻮﺟو ﻆﺣﻼﻧ  ضوﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﻦﯾﺪ
يﺬﻟا ﺔﯿﻣﺪﺨﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﻎﻠﺑ 174    يﺬﻟا ن ﺪﯿﻔﺘﺴﻣ  ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﻦﯾﺪﻔﺘﺴﻤﻟا دﺪﻋ ﻊﺟاﺮﺗ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ءﺎﺟ ﺔﻄﺸﻧﻷا  
ﺒﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﻓﺮﺤﻟا ﻎﻠ   ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﻦﯾﺪﻔﺘﺴﻤﻟا دﺪﻋ   110    دﺪﻋ ﺾﻔﺨﻧأ ﺎﻤﻛ  ﺪﯿﻔﺘﺴﻣ
ﻓ ﺔﯿﻓﺮﺤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا  ﻦﻣ ﻦﯾﺪﻔﺘﺴﻤﻟا  ﻎﻠﺒ 30    ﺪﯿﻔﺘﺴﻣ  
 
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 5  ( ﻔﺘﺴﻤﻟا دﺪﻋ ﺢﺿﻮﯾ ﯿ  ةﺮﺘﻔﻟ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ ضوﺮﻗ ﻦﻣ ﻦﯾﺪ 2001 - 2006  
طﺎﺸﻨﻟا   ﻎﻠﺒﻤﻟا   ﻦﯾﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا دﺪﻋ   ﺔﯿﻤھﻷا   ضوﺮﻘﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا  
ﺔﯿﻣﺪﺨﻟا ضوﺮﻘﻟا   4296.026  174  57 
ﺔﯿﻓﺮﺤﻟا ضوﺮﻘﻟا   2273.939  30  30 
ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ضوﺮﻘﻟا   1010.909  110  13 
عﻮﻤﺠﻤﻟا   7580.874  314  100 
 رﺪﺼﻤﻟا : -    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ  / ﺔﻧرد عﺮﻓ  
 
 
-  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺐﺴﺣ ضوﺮﻘﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا ﻞﯿﻠﺤﺗ : - 2 
 ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا ﻞﻛ ﻞﯿﻠﺤﺗ  ﺪﻨﻋ  ضوﺮﻘﻟا ﻎﻟﺎﺒﻤﻟ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ ﺎﮭﻣﺪﻗ ﻲﺘﻟا    / ﺔﻧرد عﺮﻓ    ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺐﺴﺣو
ﻔﻠﻟ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺘ  ةﺮ 2001   - 2006      ﻆﺣﻼﻧ ﻟا هﺎﺠﺗﻻا نأ  ﻮﺤﻧ لﻮﺤﺘﻟا ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ فﺮﺼﻤﻟا ﻲﻓ ضاﺮﻗﻹا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟ مﺎﻌ
ﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺢﻨﻣ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا  ﺔﯿﻣﺪﺨﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸ   ﻰﻠﻋ لﻮﺤﺘﻟا اﺬھ ءﺎﺟو    ضوﺮﻘﻟا ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻊﺟاﺮﺗ بﺎﺴﺣ    ﻞﻜﻟ ﺔﺣﻮﻨﻤﻤﻟا
ﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﻓﺮﺤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا  ﻦﻣ ﻟ  ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا ﺖﻠﺻﻮ ﻟا  ضوﺮﻘﻟا ﻎﻟﺎﺒﻤ ﻤ  ﺔﺣﻮﻨﻤ ﻟ  ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸ 71.7  
%    مﺎﻋ 2002   ﺛ  ﻢ  ﻰﻟا ﺖﻌﺟاﺮﺗ 17.35 %    مﺎﻋ 2006   ﺾﻔﺨﻧأ ﺎﻤﻛ ،   ﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻤ  لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ  ﺔﺣﻮﻨﻤ
ﻣ ﺔﯿﻓﺮﺤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻦ   38.87  %  مﺎﻋ 2001    ﻰﻟا 3.36     %     مﺎﻋ    2006  
 ﻦﻣ ﺔﯿﻣﺪﺨﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﺣﻮﻨﻤﻤﻟا ضوﺮﻘﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷاو ضوﺮﻘﻟا ﻎﻟﺎﺒﻣ ﺖﻌﻔﺗرا ﻚﻟذ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻲﻓ 25.31    %  ﻲﻓ
  مﺎﻋ 2001   ﻰﻟا 79.3   %    مﺎﻋ ﻲﻓ 2006    ضاﺮﻗإ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺢﺿاو رﻮﺼﻗ  دﻮﺟو ﺎﻀﯾأ لوﺪﺠﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﻆﺣﻼﻧو
   ﻰﻟا قدأ ﻞﻜﺸﺑو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻊﻗاﻮﻤﻟاو  نﺪﻤﻟا ﻮﺤﻧ ﺔﮭﺟﻮﻣ ضاﺮﻗﻹا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻢﻈﻌﻤﻓ ،ﺔﯿﻔﯾﺮﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا









 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 6 ( ﺔﯿﻤھﻷا    ضوﺮﻘﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا  ﺐﺴﺣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ف ﺮﺼﻣ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ةﺮﻨﻔﻠﻟ 2001 - 2006  
ضوﺮﻘﻟا عﻮﻧ   2001   2002  2003  2004  2005  2006 
وﺮﻘﻟا ض   ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا   35.82  71.7  57.48  0  24.4  17.35 
وﺮﻘﻟا ض   ﺔﯿﻓﺮﺤﻟا   38.87  1.17  9.95  100  21.26  3.36 
وﺮﻘﻟا ض   ﺔﯿﻣﺪﺨﻟا   25.31  27.13  32.57  0  54.35  79.3 
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا   100  100  100  100  100  100 
 رﺪﺼﻤﻟا : -    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ  / ﺔﻧرد عﺮﻓ  
  
  
 ً ﺎﯿﻧﺎﺛ  :  ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻠﯿﺠﺴﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﻈﺣﻼﻤﻟا  طﺎﺸﻧ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ    ﺔﻧرد ﻲﻓ   
ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ  ﮫﺒﻌﻠﯾ يﺬﻟا مﺎﮭﻟا روﺪﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ     - ﺔﻧرد عﺮﻓ    ﻻأ ، نأ    ﻲﺘﻟا تﺎﻈﺣﻼﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھ
 ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻠﯿﺠﺴﺗ ﻦﻜﻤﯾ ءادأ   ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ :   
1 .   ﺘﺧﻻا ﺔﯿﺤﻄ  ﺳ              ﺐﺒ  ﺴﺑ ضاﺮ  ﻗﻹا ﺞﻣاﺮ  ﺑ ﻲ  ﻓ ﻦﯾﺪﯿﻔﺘ  ﺴﻤﻠﻟ ﻲ  ﻟوﻷا رﺎ  ﯿ  ﻒﻌ  ﺿ ﺔﻧﺎﻌﺘ  ﺳﻻا   ﺑ تﺎ  ﺳارﺪ   ﻟا  ىوﺪ  ﺠ
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ةدﺎﻋ مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا   عوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا ﻞﺒﻗ .     أ نأ ﺎ ﻤﻛ   ﺐ ﻠﻏ       تﺎ ﺳارﺪﻟا ﻚ ﻠﺗ     ﺑﻮ ﺸﯾ ﺎﮭ          رﻮ ﺼﻘﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا
و  ﺎﮭﯿﻓ ﻢﺘﯾ ﺨﻀﺗ ﯿ  ﻢﯿﻗ ﻢ ﻟا  ﺮﯿﺗاﻮﻔ  ﻲﺘﻟا  رﺪﺼﺗ ةدﺎﻋ   ﻊﻨﺼﻤﻟا وأ ﻲﻠﺻﻷا درﻮﻤﻟا ﻦﻋ ﺲﯿﻟو ﺐﺗﺎﻜﻣ ﻦﻋ    ﻞﯿﻛﻮﻟا وأ .   
2 .    ﻲﻧﺎ ﻌﯾ ءﻻﺆﮭﻟ ﻲﻨﮭﻤﻟا ﻞﯿھﺄﺘﻟا نأ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﺿاﺮﻗﻻا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﻦﻣ ٍ فﺎﻛ دﺪﻋ دﻮﺟو مﺪﻋ
ﺔﯾﺮھﻮﺟ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻦﻣ .   
3  .  ﻰﻠﻋ ﺎھﺰﯿﻛﺮﺗ ﻢﯾﺪﻘﺗ                      ﺪﯿﻌ ﺻ ﻰ ﻠﻋ ﺮ ﯿﺒﻛ ﺺ ﻘﻧ كﺎ ﻨﮭﻓ، يرادﻹا ﻢﻋﺪ ﻟاو ﺔ ﯿﻨﻔﻟا ةﺪﻋﺎ ﺴﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺲﯿﻟو ضوﺮﻘﻟا
ﺿﺮﺘﻘﻤﻠﻟ ةﺪﻧﺎﺴﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻦﯿ  : يرادﻹاو ﻲﻨﻔﻟا ﻢﻋﺪﻠﻟ ً ﻼﻣﺎﻛ ً ارﻮﺼﺗ ﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻠﻟ مﺪﻘﺗ ﻢﻟ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ   
4  .  ، ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺿاﺮﻗﻻا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﯾﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا ﺰﻛﺮﻤﺗ ﺎﻣأ    اﺪﺟ ﺔﻠﯿﺌﺿ ﻲﮭﻓ ، ﻒﯾﺮﻟا ﺔﺼﺣ
ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻌﻟ ﺔﺒﺴﻧ .   
5 . ﺪﯾﺪﺴﺗ ضوﺮﻘﻟا داﺪﺳ ﻦﻋ ﻒﻠﺨﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ  عﺎﻔﺗرا   ﺑ  ﺐﺒﺴ اءاﺮﺟﻹا ﻒﻌﺿ ﻟا ت  ﻲﻧﻮﻧﺎﻘ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا  
و تﻻﺎﺤﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ  ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا نوﺎﻌﺗ مﺪﻋ  ﻚﻠﺗ  ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا .   
6 .      ﻮ ﺤﻧ ﺔ ﮭﺟﻮﻣ ضاﺮﻗﻹا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻢﻈﻌﻤﻓ ،ﺔﯿﻔﯾﺮﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا  ضاﺮﻗإ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺢﺿاو رﻮﺼﻗ كﺎﻨھ
ﺔﯿﻋارز ﺮﯿﻏ تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻰﻟا قدأ ﻞﻜﺸﺑو ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻊﻗاﻮﻤﻟاو نﺪﻤﻟا .   
7  . وﺪﺤﻣ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ضاﺮﻗﻹا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تاءﺎﻔﻜﻟاو ءاﺮﺒﺨﻟا دﺪﻋ ﺔﯾد .   
9 .                ﻊ ﻗﻮﻤﻟاو ﺔﯾدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄ ﺸﻧﻸﻟ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔ ﻌﯿﺒﻃ لﻮ ﺣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ ىﺪﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟا
ﻟا مﺪﻋ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﺐﻠﻏأ ﻦﻛﺎﻣأو ﻦﯾوﺎﻨﻋ ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ، ﻲﻓاﺮﻐﺠﻟا    ﻦ ﻣ ﻦﻜﻤﺘ
ﻢﮭﯿﻟإ لﻮﺻﻮﻟا .   
  
 ً ﺎﺜﻟﺎﺛ  :  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ ﺖﮭﺟاو ﻲﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا /  ﺔﻧرد عﺮﻓ :   -  
ﺟاو ﮫ    ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ  ةﺪﯾﺪﻋ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻲﺗﺄﯾ ﺎـﻤﺑ ﺎھﺰـﺟﻮﻧ   : -  
1 -    عاﺪﺑﻹا ضﺎﻔﺨﻧاو ﺎﮭﻠﯾﻮﻤﺗ حﺮﺘﻘﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا رﺎﻜﻓأ راﺮﻜﺗو ﺔﯿﻨﯿﺗور .   
2 -   ﻹا تارﺎﮭﻤﻟا ﺔﻠﻗ  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ةرادإ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻤﺋﺎﻘﻠﻟ ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟاو ﺔﯾراد .   
3 -   تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ ﻦﯿﺑ فدﺎھو ﻲﻘﯿﻘﺣ ﻖﯿﺴﻨﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻤﻋاﺪﻟا          ﺪ ﺟﻮﯾ ﺲ ﻜﻌﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻞﺑ
 ﻢﮭﻨﯿﺑ ﺲﻓﺎﻨﺗ   
4 -     ضاﺮ  ﻗإ ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺑ طﺎ  ﺒﺗرا مﺪ ﻋ     ةﺮﯿﻐ  ﺼﻟا تﺎﻋوﺮ ﺸﻤﻠﻟ         ءادأ ﺮﯾﻮ  ﻄﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻞ  ﻤﻌﯾ ﺎ ﻤﺑ ﺔ  ﯿﺒﯾرﺪﺗ ﺞﻣاﺮ ﺒﺑ   ﺎ ھ    ﻞ  ﯿﻠﻘﺗو
 ﻞﺸﻔﻟا ﺮﻃﺎﺨﻣ .   
6 -    ﺢﺠﻨﺗ ﻢﻟ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ضاﺮﻗإ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻖﻠﺧ ﻲﻓ    ﺔﻧرد ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻲﻓ  ﻢﻏر، ﺎﮭﻧأ    ً ﺎﻤﻋد ﺖﻣﺪﻗ
ﻟ ً ﺎﻇﻮﺤﻠﻣ ﻟا ﺾﻌﺒ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﺟرﺪﺑ ﻻﻮﺧد ﺖﻘﻘﺣو ﻦﯿﻌﻔﺘﻨﻤ ،   ﻻإ   نأ   ﺔﯾﻮﻤﻨﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻖﻠﺧ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻟا ﻖﺗﺮﯾ ﻢﻟ ﻚﻟذ ﻞﻛ .   
7 - نأ           ﻟا ﻦ ﻋ ﻒ ﻠﺨﺘﻟا تﻻﺎ ﺣ عﺎ ﻔﺗرا    داﺪ ﺴ    ﻰ  ﻟا ىدأ ﺪ ﻗ       ا لﺎﻤ ﺳأر ﻞ ﻛﺂﺗ    ﺴﺳﺆﻤﻟ    فرﺎ ﺼﻤﻟاو تﺎ    اﺬ  ھو ﺔ ﺿﺮﻘﻤﻟا
ﻨﯿﺳ ﺳﺎﯿﺳ ﺮﯿﯿﻐﺘﺑ وا ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻋ ﺎﮭﻔﻗﻮﺘﺑ ءاﻮﺳ ﺎھرود راﺮﻤﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺲﻜﻌ ﺎﮭﺘ   ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا   .   
   ﻲﺗﺄﯾ ﺎـﻤﺑ تﻻﺎﺤﻟا ﻚﻠﺗ ﻢھأ ﺰـﺟﻮﻧ نأ ﻦﻜﻤﯾو : -   22 
 
أ -          ﺪ  ﯾرﻮﺘﺑ اﻮ  ﻣﻮﻘﯾ ﻢ  ﻟ ﻦﯿ  ﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﺾ  ﻌﺑ نأ لﺎ  ﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒ  ﺳ ﻰﻠﻋ،ﮫ  ﯿﻠﻋ اوﺪ  ﻗﺎﻌﺗ ﺎ  ﻤﺑ ءﺎ  ﻓﻮﻟا ﻲ  ﻓ ﻦﯿ  ﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﺔ  ﯾﺪﺟ مﺪ  ﻋ
ﻻﻵا  ً ﺎﯿﻤﺳر ﻢﮭﺘﺒﻃﺎﺨﻣ ﺔﻠﯾﻮﻃ ةﺪﻣ ﻲﻀﻣ ﻢﻏر ﺎﮭﺒﯿﻛﺮﺗ وأ تاﺪﻌﻤﻟاو ت  عﻮﺿﻮﻤﻟا اﺬھ لﻮﺣ .   
ب -                    ﻢﯾﺪ ﻘﺗ و ﻞ ﯾﺎﺤﺘﻟا لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ لاﻮ ﻣﻷا ﻰ ﻠﻋ لﻮ ﺼﺤﻠﻟ ﻦﯿ ﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻲﻌﺳ      ﺮﯿﺗاﻮ ﻓ        وأ ﺔﺤﯿﺤ ﺻ ﺮ ﯿﻏ تاﺪﻨﺘ ﺴﻣ
 ﻦﯿﻣﺄﺘﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻣو ﺶﯿﺘﻔﺘﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻣو زﺎﺠﻧﻻا ﺐﺴﻧ ﻦﻋ ةروﺰﻣ  .   
ت - رﺎﻜﺘﺑا    داﺪﺳ ﻦﻣ بﺮﮭﺘﻠﻟ قﺮﻃ ةﺪﻋ طﺎﺴﻗﻷا .  
ث -   لﻼﻐﺘﺳا    ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا تاﺮﻐﺜﻟا ﺾﻌﺑ .  
ج –  كﻮﻜﺼﻟا هﺬھ ﻢﻈﻌﻤﻓ ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ طﺎﺴﻗﻹا ﺪﯾﺪﺴﺘﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا كﻮﻜﺼﻟا ﺔﻣﻼﺳ مﺪﻋ .  
 ح ـ – ﻗ ﺎﯿ  ﺖﻤﺗ يﺬﻟا ضﺮﻘﻟا ﻎﻠﺒﻣ ﻞﻐﺘﺳاو ﮫﯿﻠﻋ ضاﺮﺘﻗﻼﻟ مﺪﻘﺗ يﺬﻟا عوﺮﺸﻤﻟا تﺎﯿﺳﺎﺳأ ﺮﯿﯿﻐﺘﺑ ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﺾﻌﺑ م
ﺮﺧأ  طﺎﺸﻧ ﺔﺳرﺎﻤﻤﻠﻟ  ﮫﯿﻠﻋ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا 
خ -   تاﺮﻣ ةﺪﻋ ً ﺎﯿﻤﺳر ﻚﻟذ ﻢﮭﻨﻣ ﺎﮭﺒﻠﻃ ﻢﻏر فﺮﺼﻤﻟا ةرادإ ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻊﺟاﺮﯾ ﻢﻟ .   
          ﮫ ﻧرد ﺔﯿﺒﻌ ﺷ ﻲ ﻓ ةﺮﯿﻐ ﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ءارآ عﻼﻄﺘﺳا ﻢﺗ لاﻮﻣﻷا ﻒﯿﻇﻮﺗ ﻲﻓ فاﺮﺤﻧﻻا بﺎﺒﺳأ ﺔﺳارد ﺪﻨﻋو
                  ﻤ ﺼﺗ ﻢ ﺗ ﺔ ﻧرد عﺮ ﻓ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮ ﺼﻣ ﻦ ﻣ ﻦﯿ ﺿﺮﺘﻘﻤﻠﻟ لاﻮ ﻣﻷا ﻒﯿﻇﻮﺗ ﻲﻓ فاﺮﺤﻧﻻا بﺎﺒﺳأ لﻮﺣ ﺎﯿﺒﯿﻟ ﻲﻓ    ةرﺎﻤﺘ ﺳا ﻢﯿ
 تدﺪﺣ نﺎﯿﺒﺘﺳا 12    ﻰﻠﻋ ﺖﻋزو لاﻮﻣﻷا ﻒﯿﻇﻮﺗ ﻲﻓ فاﺮﺤﻧﻻا بﺎﺒﺳأ ﻦﻣ ﺎﺒﺒﺳ 50      تﺎ ﺑﺎﺟﻹا هﺬھ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻢﺗو ﺎﺿﺮﺘﻘﻣ




ﺔﻧرد عﺮﻓ      ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 7  ( أ  لاﻮﻣﻷا ﻒﯿﻇﻮﺗ ﻲﻓ فاﺮﺤﻧﻻا بﺎﺒﺳ  ﻦﻣ ﺔﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ  
   داﺪﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﺜﻌﺘﻟا ﺐﺒﺳ   ا             ﺔﺒﺴﻨﻟ  
 تﺎﻨﺿﺎﺣ رود ﻒﻌﺿ لﺎﻤﻋﻹا     90 
 تاﺮﺒﺨﻟا ﺺﻘﻧ ﺔﯾرادﻹا    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو   87 
   ﺮﻈﻨﻟا لاﻮﻣﻸﻟ   ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻛ ﺔﺿﺮﺘﻘﻤﻟا   85 
 ﻒﻌﺿ تاءاﺮﺟﻹا    ﻒﻌﺿو ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا تﺎﯿﻟآ   ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ   85 
ﻦﯿﻃﻮﺘﻠﻟ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﻊﻗاﻮﻣ ﺺﯿﺼﺨﺗ مﺪﻋ   85 
ﺎﯿﺘﺧﻻا و تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻧ  ر ﺊﻃﺎﺨﻟا   80 
ضوﺮﻘﻟ دادﺮﺘﺳا ةﺪﻣ ﺮﺼﻗ   75 
عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا رﺎﯿﺘﺧﻻا   70 
ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﻊﻣ ضوﺮﻘﻟا ﻢﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ مﺪﻋ   70 
  داﺪﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﺜﻌﺘﻟا تﻼﻜﺸﻣ ﻞﺣ ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا ﺔﻧوﺮﻣ مﺪﻋ   70 
 ﻞﺛﺎﻤﺗ ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﺎﮭﻋﻮﻨﺗ مﺪﻋو ﺔﻟﻮﻤﻤﻟا   60 
 ﻒﻌﺿ ءادﻷا   ﺔﺿﺮﺘﻘﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻲﻘﯾﻮﺴﺘﻟا   60 
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    ﻢﻗر ﻞﻜﺷ ) 3  (  ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ءارآ عﻼﻄﺘﺳا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺔﻧرد    ﺔﯿﻤھأ لﻮﺣ  لاﻮﻣﻷا ﻒﯿﻇﻮﺗ ﻲﻓ فاﺮﺤﻧﻻا بﺎﺒﺳأ
 ﻦﻣ ﺔﺿﺮﺘﻘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ    ﺔﻧرد عﺮﻓ     
  
                رﺪﺼﻤﻟا  :  ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ عﻼﻄﺘﺳﻻا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻠﻋ اءﺎﻨﺑ ﻞﻜﺸﻟا ﻢﺳر ) 2 (   
ﺕﺎﺣﱰﻘﳌﺍ    
1   - ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ  ﻢﻋد     ﺔﻧرد عﺮﻓ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺢﻨﻣ ﻰﻟﻮﺘﺗ ﻲﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟاو     ﺮﺻﺎﻨﻌﻟﺎﺑ
 ءادﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﻰﻠﻋ ةردﺎﻘﻟاو ةﺆﻔﻜﻟا .  
2   - ﺘﻟ و ةﺮﺜﻌﺘﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺔﺳارﺪﻟ نﺎﺠﻟ ﻞﯿﻜﺸﺗ  و ﺮﺜﻌﺘﻟا اﺬھ راﺮﻤﺘﺳا ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﺺﯿﺨﺸ
 ﻆﻓﺎﺤﻤﻟا ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻒﯿﻇﻮﺗ و ، ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ ﻞﺤﻟ عوﺮﻔﻠﻟ ﺮﺜﻛا تﺎﯿﺣﻼﺻ ﺔﺤﻨﻣ و فﺮﺼﻤﻟا رود ﺰﯾﺰﻌﺗ
 و ﺔﯿﻤﻨﺗ تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳﻻ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻛﺮﺷ و ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ىﺪﻟ ﺔﻋدﻮﻤﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
 ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا و ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ .  
3   -  ﺪﻨﻋ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﯿﺑﺎﻗﺮﻟاو ﺔﯿﻨﻣﻷا ةﺰﮭﺟﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻣ ﮫﻌﻣ نوﺎﻌﺘﻟاو عﺮﻔﻟا ﺔﻤﮭﻣ ﻞﯿﮭﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﺚﺣ
 يرادﻹا ﺰﺠﺤﻟا ﺮﻣاوأ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﮭﻟ ﮫﺟﻮﺘﻟا .  
4   -  ﺔﻨﺠﻟ ﻞﯿﻜﺸﺗ ﺑ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ  ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو ءﺎﺸﻧﻹا دﻮﻘﻋو ﺲﯿﺳﺄﺘﻟا تاراﺮﻗو ﺮﯿﺗاﻮﻔﻟاو ضوﺮﻌﻟا ﺔﺳارﺪ
 ضاﺮﻗﻺﻟ .  
5   -   ﺗ  مﺪﻌﻓ  ، ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟﺎﺑ ﺎھﺪﯾوﺰﺗ و تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﻲﺿارﻷا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺔﻤﮭﻣ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻲﻟﻮ
 فﺮﺼﻤﻟا ضوﺮﻗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﺻﺮﻓ ﻦﻣ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا نﺎﻣﺮﺣ ﮫﯿﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ  طﺮﺸﻟا اﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺗ 
6   - ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﺗﺪﻋﺎﺴﻤﻟ دﺪﺠﻟا ﻦﯿﺠﯾﺮﺨﻟا ﺔﺻﺎﺧو ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺾﯿﻔﺨﺗ  
 ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺾﯿﻔﺨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻷا ﻢﮭﺗﺎﺻﺎﺼﺘﺧاو ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﻛرﺎﺸﺘﻟا 
7   - ﺺﯿﺨﺸﺗ  ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﻋارﺰﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻧﺎﻣﺄﻛ ﺔﺼﺘﺨﻤﻟا تﺎﻧﺎﻣﻷا ﻰﻟﻮﺘﺗ نأ ةروﺮﺿ  
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ىوﺪﺠﻟﺎﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   و ﺎﮭﻠﯾﻮﻤﺗ  ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ فرﺎﺼﻤﻟا ﻰﻟﻮﺘﺘﻟ  تﺎﻣﻮﻘﻣ ﻚﻠﺘﻤﺗ ﻲﺘﻟاو  ءاﺮﺷ
ﺎﮭﻟ ﻲﺿارﻷاو تﻻﻵا 
10   -     دارﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا  ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﺑ  ﻲﺻﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣو ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا طوﺮﺷ ةﺎﻋاﺮﻣ ةروﺮﺿ
 هﺬﮭﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟﺎﻓ اﺬﻟ ، ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةءﺎﻔﻜﻟاو ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ةﺰﯿﻤﻟا ءﻮﺿ ﻰﻠﻋ ﺺﺼﺨﺘﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
 ﻲﻐﺒﻨﯾ تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا نأ   ﺮﻟﺎﺑ ﻰﻈﺤﺗ  ﺔﯾﺎﻋ  24 
 
11   -  اﺮﻈﻧ ،  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻠﻟ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻠﻟ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺔﻣﺎﻗﺈﺑ ﻊﯾﺮﺴﺘﻟا ةروﺮﺿ
 ضاﺮﻗﻹا طوﺮﺷ ﻦﯿﺴﺤﺗو ، ﺐﺴﺤﻓ ﻲﻤﺳﺮﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻟإ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺄﺸﻨﻤﻟا لﻮﺻو ﻦﯿﻣﺄﺗ ﻲﻓ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ روﺪﻟ
لﻼﺧ ﻦﻣ 
  أ -   ﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا دﺪﻋ ةدﺎﯾز  ﻲﻓﺮﺼﻤ  
ب -   داﺪﺴﻟا ﻦﻋ ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﻒﻠﺨﺗ ﺔﻟﺎﺣ يأ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﺔﯿﻄﻐﺗ .   
ت -   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺄﺸﻨﻤﻠﻟ ﻲﻠﯿﻐﺸﺘﻟا لﺎﻤﻟا سأر وأ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا لﻮﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ فرﺎﺼﻤﻠﻟ تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ .   
ث -   ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ و فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا مﺎﺴﺘﻗا .   
ث -   ﻮﯿﻘﻟا ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺄﺸﻨﻤﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻖﻓاﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻃاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟاو ﺔﯾرادﻹا د .   
ج -  ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو فرﺎﺼﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﻛاﺮﺷ ﻲﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺄﺸﻨﻤﻟا لﻮﺧد ﻊﯿﺠﺸﺗ
 ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺄﺸﻨﻤﻟا عوﺮﻓو  .   
11   - ﺘﺴﻣ ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ﺔﯿﺋﺎﻨﻟاو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺄﺸﻨﻤﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا  مﺎﻤﺘھﻻا ةروﺮﺿو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ىﻮ
،ﮫﻌﯾﻮﻨﺗو ،ﮫﻤﺠﺣ ةدﺎﯾز و ،ﮫﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو ﻲﻋارﺰﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻﺎﺑ  ﻢﻈﻧ ﻊﻣ ً ﺎﻘﻓاﻮﺘﻣ ﮫﻠﻌﺟو ،ﮫﻟﺎﺟآ ةدﺎﯾزو
ﺔﯿﺋﺎﻨﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟاو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻊﻘﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ  ﺔﯿﻠﻀﻓﻷا ﻢﯾﺪﻘﺗو ﻲﻋارﺰﻟا جﺎﺘﻧﻹا   .  
12   - ﺎﺣ ءﺎﺸﻧإ ﻮﺤﻧ ﮫﺟﻮﺘﻟا  ﻞﻜﺸﺑ ﺎﮭﺗﺎﻣﺪﺧ ﻢﯾﺪﻘﺗ تارﺎﺴﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗو ﺎﮭﺘﻄﺸﻧأ ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو لﺎﻤﻋﻷا تﺎﻨﺿ
ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا ﻊﻣ،ﻖﺳﺎﻨﺘﻣو ﻞﺴﻠﺴﺘﻣ  رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ،ﺔﺳارﺪﻟا ﺪھﺎﻌﻣو تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا ﻞﺧاد ﺔﺻﺎﺧ لﺎﻤﻋأ تﺎﻨﺿﺎﺣ ءﺎﺸﻧإ
ﺔﻄﺸﻧأ ﻦﯿﺑ ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺤﺑ ،بﻼﻄﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻠﻤﺘﺤﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا بﺎﺑرأ ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻲﻓ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ﻢھأ ﺎﮭﻧأ    تﺎﻨﺿﺎﺤﻟا
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